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IZVLEČEK  
 
V diplomskem delu želim prikazati način verovanja mladih danes. Ker živimo v 
obdobju sprememb, spremembe pa se odražajo tudi v sferi religije in njene vloge v 
družbi, sem v diplomskem delu želela ugotoviti, kakšno vlogo religiji pripisujejo danes 
mladi ter kako verujejo. Spremembe so se odražale kot večplastni proces, pri 
katerem gre na eni strani za zmanjševanje moči krščanstva, po drugi pa za 
preoblikovanje ali nadomeščanje krščanstva. Diplomsko delo poda teoretski pregled 
novodobništva, ki je razmeroma mlado gibanje in se je pojavilo v sedemdesetih letih 
20. stoletja. Kljub kratkemu času obstoja je gibanje postalo pomemben del sodobne 
kulture. V drugem delu diplomske naloge sem izvedla kratki empirični del. Vprašanja 
za anketni vprašalnik so bila vzeta iz raziskave srednješolci in religija, prof. Marka 
Kerševana. Raziskava je bila izvedena leta 1969 in prav v tem študijskem letu 
praznuje 50-letnico izvedbe. Ker se je raziskava osredotočila na krščanstvo, sem tudi 
jaz v svojem diplomskem delu poskušala prikazati temeljne značilnosti krščanstva oz. 
cerkve kot institucije ter krščanstvo povezati z novodobništvom. Tudi v krščanstvu je 
namreč podobno kot na drugih področjih družbe v drugi polovici 20. stoletja prišlo do 
temeljnih sprememb, s katerimi se je krščanstvo po eni strani odzvalo na zunanje 
pritiske ter si po drugi strani odprlo novo pot razvoja. Vodilo celotnega dela je 
zastavljeno raziskovalno izhodišče, ki se glasi: Tudi mlada populacija veruje? 
Raziskovalno izhodišče sem dokazala s pomočjo izvedene raziskovalne ankete, v 
katero sem zajela vzorec 42 mladih, starih med 21 in 28 let. Ob izvedeni anketi ter 
analizi rezultatov sem prišla do zaključka, da mlada populacija veruje, a veruje na 
drugačen način. Vsak posameznik lahko v sodobnem svetu, za katerega je značilna 
kulturna in socialna raznolikost, oblikuje svoj lasten pogled na svet ter svobodno 
izbira med različnimi religijskimi sistemi. 
Ključne besede: vera, mladi, novodobništvo, krščanstvo. 
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ABSTRACT 
The intention of my bachelor’s thesis is to show the way of religious beliefs of the 
young population today. As we live in the period of changes which also reflects on 
the sphere of religion and its role in the society, my intention is to find out how young 
people feel about religion and whether they still have faith. Changes reflect as a 
multilayered process: on one hand, as a diminishing strength of Christianity and on 
the other hand, as a transformation or substitution of Christianity. My thesis will show 
theoretical view of New Age as a relatively young movement which appears in 1970s. 
Although it is a relatively young movement, it has become an important part of 
modern society. The second part of my thesis is a short empirical part. A survey 
questionnaire was taken from the previous survey of professor Marko Kerševan 
about high school students and religion. The above-mentioned survey took place in 
1969 and today, it celebrates its 50th anniversary. The focus of research was 
Christianity. In my thesis, I also tried to show the basic characteristics of Christianity 
or the church as an institution and the connection between Christianity and the New 
Age movement. Namely, in Christianity, like in other areas of the society, in the 
second half of the 20th century, fundamental changes took place. Therefore, 
Christianity, on one hand, responded to external pressures and, on the other, opened 
a new path of development. The guideline of the whole work is the research 
question: does even the young population believe? I proved the research question 
through a research survey which included a sample of 42 young people aged 
between 21 and 28. The conclusion of the survey shows after analyzing the results 
that the young population believes. However, it believes differently. In the modern 
world, each individual characterized by cultural and social diversity can form his own 
worldview and make his own choice between different religions.  
Keywords: religion, young people, New Age, Christianity. 
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1. UVOD 
 
V diplomski nalogi bom obravnavala temo, ki je v današnjem času zelo aktualna ter 
se dotika verovanja mladih. Sodobni čas prinaša nove izzive, kar pa predstavlja tudi 
spremenjene odzive mladih na verovanje. Za raziskovanje novodobništva sem se 
odločila, saj je novodobništvo fenomen sodobne družbe, ki se je pojavil v obdobju, ko 
se je povečala duhovna izpraznjenost moderne družbe. V teoretičnem delu bom 
skušala predstaviti ključne značilnosti gibanja novodobništva ter krščanstva ter njune 
skupne točke in razlike. V empiričnem delu bom izvedla skrajšano različico ankete iz 
raziskave "Srednješolci in religija", ki jo je opravil Marko Kerševan leta 1969, in ravno 
v tem študijskem letu praznuje 50-letnico, odkar je bila izvedena. 
 
1.1 CILJ IN NAMEN DIPLOMSKE NALOGE 
 
Namen diplomske naloge je raziskati način verovanja mladih danes. S pomočjo 
empiričnega dela želim prikazati, v katere alternativne oblike verujejo "danes" mladi 
ter kaj je za njih značilno; prikazati želim način verovanja in pomen same vere za 
mlade. V diplomskem delu se bom osredotočila na krščansko tradicijo in jo povezala 
z novodobništvom. Za krščanstvo sem se odločila, ker je RKC največja verska 
skupnost v Sloveniji ter ker je bila cerkvena religioznost predmet raziskave v anketi 
Kerševana. S pomočjo empiričnega dela pa se bom navezala tudi na dejavnike, ki 
vplivajo na spremembe v načinu verovanja. Cilj diplomske naloge je s pomočjo 
izvedbe anketnega vprašalnika ugotoviti, ali mlada populacija veruje ali ne? Glavno 
raziskovalno izhodišče, ki sem si ga postavila in me bo vodilo skozi diplomsko 
nalogo, se glasi: »Tudi mlada populacija veruje«? S pomočjo zastavljenega 
raziskovalnega izhodišča bom preverjala cilj naloge. Za pomoč pri analizi mi bodo 
služile tudi tri dodatna raziskovalna izhodišča: 
1. Verovanje mladih se je skozi čas spremenilo. 
2. Mlada populacija ima drugačen pogled na religijo. 
3. Mlada populacija ni religiozna zaradi prisile družine. 
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2. KAJ JE NEW AGE? 
 
Današnji čas zaznamujejo številne spremembe. Te spremembe pa so tako velike, da 
nekateri avtorji za izraz kultura uporabljajo tudi drugo ime, in sicer postmoderna ali 
pozna moderna. Za ta čas je med drugim značilna tudi "poživitev" religije, 
religioznosti in duhovnosti. Religija danes postaja stvar zasebnega področja, kar 
pomeni, da ni več odvisna od institucij, saj je fleksibilna. Luckmann v svoji knjigi 
nevidna religija opozori, da je prevladujoča cerkvena religija v moderni dobi le ena od 
oblik religioznosti. Po Luckmannu upad religioznosti ne kaže nujno le na upad 
religije, temveč na spremembo prevladujoče družbene oblike religije. Religijo avtorji 
poimenujejo sodobna religioznost; izrazi, ki se uporabljajo, so tudi novodobništvo, 
alternativna duhovnost ter new age. V nadaljevanju diplomske naloge bom 
uporabljala izraz novodobništvo.  
Novodobništvo se po Bahovcu pojavi v obdobju povečanja duhovne izpraznjenosti 
moderne zahodne družbe in v obdobju, za katerega je značilno vse večje iskanje 
drugačnih duhovnih virov zunaj obstoječe krščanske religije (Bahovec, 2009:103). 
Gibanje velja za mlado, saj se je pojavilo v sedemdesetih letih 20. stoletja v različnih 
območjih zahodne družbe (Prav tam, str. 16). Razlog, zakaj se je novodobništvo 
razvilo ravno v tem obdobju, najdemo pri avtorju Russellu, ki napiše, da so bili v 
šestdesetih in sedemdesetih letih razviti vidiki, kot so razvoj tehnologije, 
humanistična psihologija, različne oblike duhovnih tehnik ter tudi razširjenost azijskih 
religij, razvoj sodobne znanosti. Vse to je omogočalo rast gibanja (Russell,1984:187). 
Tina Ban kot odgovor na zastavljeno vprašanje: "Kaj je New age?" odgovarja, da 
izraz "označuje skupek religioznih oz. duhovnih gibanj" (Ban,2008:19).  
Danes je skoraj že težko srečati osebo, ki ne bi vsaj enkrat prebrala novodobniških 
priporočnikov za osebno rast, obiskala novodobniškega zdravilca, odšla po nasvet k 
astrologu, se udeležila tečaja joge ali česa podobnega. 
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2.1. ZNAČILNOSTI NOVODOBNIŠTVA 
 
V novodobništvu se združujejo različni duhovni toki. Tina Ban pojasni, da je v 
novodobništvu institucionalna struktura ohlapna; gibanje ne pozna priznanega 
vodstva, uradnih svetih knjig, obredov in praks. Gibanje dopušča in celo spodbuja k 
temu, da se verovanje in prakse izražajo na individualiziran in privatiziran način (Ban, 
2008:17).  
Novodobništvo je torej fenomen zasebnega področja, ki nima trajnih in obveznih 
verovanj. Posameznik si med ponudbo izbira sam svoj niz religioznih verovanj. Pri 
novodobništvu gre tako za močno poudarjanje notranjega sebstva, kjer ima prednost 
osebna duhovna izkušnja.  
Različni avtorju različno opredeljujejo glavne značilnosti novodobništva. Škamperle 
glavne značilnosti gibanja vidi v štirih točkah: 
 osebna izkušnja, ki jo doživimo v praksi miselno ali psihofizično. Zato 
udeleževanje obredov in molitev po prepričanju novodobnikov nista merilo, ki 
bi potrjevala duhovnost neke osebe; 
 osebna oblika: osebna izkušnja vzdržuje močan transferni odnos, ki ga imajo 
pripadniki neke skupine do voditelja ali med sabo; 
 pravo duhovno bistvo nosim v sebi; pomembno je, da se v svojem telesu 
počutiš dobro ter si z njim zadovoljen; dobro počutje določa oseben izbor 
duhovnih prvin; 
 ni določenega "kanona"; ni univerzalnega oznanila, saj je cilj gibanja 
psihofizično ravnovesje v vsakdanjem življenju (Škamperle, 2007:125 - 127). 
 
Omembe vredno je tudi razumevanje novodobništva po avtorju Paulu Heelas. 
Osrednje značilnosti avtor opredeli: 
 vsako bivanje je izražanje duha oziroma najvišje zavesti, ki je pod različnimi 
imeni poznana različnim kulturam; vse religije so izraz iste notranje 
resničnosti; 
 namen ter dinamika celotnega bivanja je, da v polni meri razkriva ter izraža 
ljubezen, modrost in razsvetljenje; 
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 človeška bitja so dvojna stvaritev, in sicer so sestavljena iz zunanje začasne 
osebnosti ter iz večrazsežnega notranjega bitja; pri tem je zunanja osebnost 
omejena ter teži k ljubezni; namen notranjega bitja pa je, da privede do 
ljubezni; 
 duhovni učitelji so tisti, ki izražajo brezpogojno ljubezen, modrost in 
razsvetljenje; 
 vse življenje je medsebojno povezana energija, zato smo skupaj odgovorni za 
naše lastno stanje, stanje našega okolja in vsega življenja (Heelas, 1996:225 - 
226).  
Skupini ljudi, ki verjame v novodobništvo, lahko rečemo novodobniki, to je kot 
omenjeno zelo raznolika skupina, ki lahko goji različna verovanja ter se med seboj 
razlikuje tudi po intenzivnosti teh verovanj. Novodobniki torej niso enotna skupina. 
Wouter Hanegraaff je novodobnike razdelil na dva dela: tiste, ki pripadajo ožjemu 
jedru gibanja, in tiste, ki se od jedra oddaljujejo. Pripadniki ožjega jedra imajo celovit 
novodobniški pogled na svet, kjer ključno mesto zasedejo verovanja v prihod nove 
dobe. Pripadniki širšega gibanja, ki so tudi bolj številčnejši, pa gojijo bolj ohlapno 
religioznost (Hanegraaff, 1996:97).  
Da bi lažje razumeli načelo delovanja novodobništva, Tina Ban oblikuje izraz 
duhovna veleblagovnica. Gibanje torej deluje po načelu veleblagovnice, kjer si lahko 
posameznik sam izbere tista verovanja, ki odgovarjajo njegovim duhovnim potrebam 
(Ban,2008: 34).  
 
 
2.2. OBLIKE NOVODOBNIŠKEGA GIBANJA 
 
Za lažje tolmačenje empiričnega dela bom v nadaljevanju omenila štiri oblike/ veje 
novodobniškega gibanja po avtoritci Tini Ban: 
 Holistično zdravilstvo je najbolj poznana veja novodobniškega gibanja; z njim 
prihajajo v stik tudi tisti, ki niso pripadniki gibanja. V holistično zdravilstvo sodijo 
različne metode zdravljenja, ki se močno razlikujejo od sodobne uradne medicine.  
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Med te metode sodijo: homeopatija, zeliščno zdravljenje, akupunktura, 
kiropraktika, refleksologija, kraneosakralno zdravljenje, masaže, aromaterapije, 
nutricionistične terapije, celično zdravljenje, zdravljenje z kristali, barvami, glasbo, 
zvokom in meditacijo ter zdravljenje z vizualizacijo. Holistično zdravilstvo 
upošteva bolnikovo osebno dojemanje bolezni in si prizadeva za odkritje globljega 
simbolnega pomena, ki ga ima neka bolezen v posameznikovem življenju (Ban, 
2008:24). 
 Novopoganska gibanja so tista gibanja, ki svojo duhovnost gradijo na poganskih 
verovanjih, na katere je Zahod včasih gledal kot na vraževerje.  
Novodobniško poganstvo prepoznamo po svojevrstni mešanici idej in praks, ki se 
naslanjajo na eni strani na stare poganske religije, okultizem in magijo ter na drugi 
strani na posvetna izhodišča. Večina novopoganskih gibanj med svoje duhovne 
dejavnosti vključuje tudi magijo (prav tam, str. 28). 
 Komuniciranje z nadizkustvenimi viri: gre za posebno obliko komuniciranja, ki 
poteka med osebo, ki predstavlja psihični medij, in virom, ki je zunaj zavestnega 
uma. Novodobniki želijo vzpostaviti stik z virom, ki pripada višjim ravnem 
bivajočega ter predstavljajo neutelešene entitete, kot so angeli, vesoljci, notranji 
bog, elementarna bitja (prav tam, str. 29). 
 Novodobniška znanost: novodobniška gibanje ne podpirajo stare znanosti. 
Očitajo ji materializem in redukcionizem1; po njihovem mnenju je stara znanost 
odgovorna za odtujevanje modernega človeka. Novodobniška gibanja poskušajo 
oblikovati novo znanost, ki bo temeljila na novi, holistični paradigmi in bo 
predstavljala nasprotje stari. Novodobniška znanost je bolj kot z materialnimi cilji 
obremenjena z razvijanjem novega pogleda na svet (prav tam, str. 31).  
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Redukcionizem=gre za enostransko, ozko obravnav problemov (SSKJ: 
https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=%2A) 
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2.3. NEW AGE IN MLADI 
 
Razloge, zakaj je novodobništvo tako blizu tudi populaciji mladih, lahko iščemo ravno 
v značilnostih gibanja. Ko bom uporabljala izraz mladi, bom imela v mislih mlade 
stare od 21 in vse do 28 let, saj bom ravno to starostno skupino uporabila tudi pri 
empiričnem delu.  
To starostno skupino sem si izbrala, saj jo definirajo velike življenjske odločitve, kot 
so izbira nadaljnjega izobraževanja, zaposlitev, odhod od doma, osamosvojitev od 
staršev, ustvarjanje družine. Mladi v starostni skupini od 21 do 28 let se tako podajo 
na svojo življenjsko pot, ki jo definirajo sami in tako ustvarjajo svojo življenjsko 
zgodbo. Obdobje mladosti predstavlja čas, ko človek ni več otrok, a tudi ni še 
povsem odrasel. Obdobje mladosti velja za ambivalentno razvojno obdobje, saj mladi 
ne le sprejemajo naprej dane ideološke sisteme, ampak jih tudi interpretirajo in 
spreminjajo po svoje (prav tam, str. 9-11). 
Ena od značilnosti, ki je privlačna predvsem za mlade, je, da je bilo oblikovanje 
identitete v predmodernem času tesno povezano s skupnostjo, tradicijo in religijo, kar 
je močno omejevalo osebno svobodo posameznika. Modernizacija pa je 
posameznika vse bolj ločila od teh skupnostnih povezav, kar je posamezniku 
omogočilo večjo svobodo.  
Mladost v moderni družbi predstavlja vrsto projekcij v preteklo in prihodnje življenje, 
ki so nujne, da mladi prenesejo konflikte, ki jih povzroča uvrščanje mladostnikov v 
enakopravni status v družbi (Ule, 2002:10).  
Gibanje je mladim zanimivo, saj ponuja nov tip duhovnosti, ki se močno razlikuje od 
duhovnosti velikih religij, kot je na primer krščanstvo. Za mlade je privlačno to, da si 
lahko sami izberejo obliko osebne duhovnosti, saj ta ni določena vnaprej, torej imajo 
prosto izbiro duhovnih prvin. Poleg tega jim je pomembna tudi takojšnja potrditev.  
Še ena zadnjih ključnih stvari pri novodobništvu, ki je privlačna ravno mladim, so 
najrazličnejše oblike novodobniškega druženja. Ena od oblik so veliki novodobniški 
centri, ki v sebi združujejo različne vloge: so izobraževalna, obredna in romska 
središča obenem (Ban, 2008:39). Poznamo tudi duhovne počitnice, ki združujejo 
letovanje, duhovno izobraževanje ter druženje.  
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Eno bolj pomembnih "prizorišč" novodobniške duhovnosti je internet, ki ga najbolj 
obvladajo prav mladi. Preko interneta se novodobniki obveščajo o dogodkih, tržijo 
storitve ter si izmenjujejo mnenja, informacije (Prav tam, str. 43).  
Kljub povedanemu je potrebno opozoriti, da novodobništvo ni dostopno vsem 
starostnim skupinam enako; zdi se, da se z gibanjem lahko ukvarjajo tisti, ki 
izpolnjujejo dva pogoja. Ljudje, ki želijo obiskovati novodobniške delavnice, brati 
novodobniško literaturo, meditirati, vaditi jogo, morajo za to imeti na voljo precej 
prostega časa, za katerega sklepamo, da ga ima mlajša populacija več.  
Drugi pogoj pa predstavlja denar, saj v novodobništvu skorajda ni duhovne storitve, ki 
je ne bi bilo potrebno plačati (Prav tam, str. 37). Tudi pri drugem pogoju lahko 
sklepamo, da ima mlajša populacija na voljo več denarja, saj imajo le redki svoj dom 
in družino, za katero je potrebno skrbeti.  
 
3. DEJAVNIKI, KI SO VPLIVALI NA SPREMEMBE 
 
Dejavnikov, ki so vplivali na spremembe v načinu verovanja, je več, zato jih bom v 
nadaljevanju opisala. V zadnjih štiridesetih letih spremljamo intenziven družbeni 
razvoj, ki vključuje vsa življenjska področja, tudi religijo. Vse se je začelo v moderni 
dobi, kjer je prevladujoča cerkvena religija postala le ena od oblik religioznosti; začelo 
je upadati tudi število vernikov. Po Luckmannu upad ne kaže nujno na upad same 
religije, pač pa gre za spremembo prevladujoče družbene oblike religije. 
Modernizacija je posameznika vse bolj ločila od skupnostnih povezav; tako se je 
zaupanje preneslo od osebnih odnosov k neosebnim. Luckmann med dejavnike, ki 
so se dogajali v času moderne, našteva rast individualizma ter potrošništva 
(Luckmann, 1967:99). Proces, ki je močno zaznamoval področje moderne religije, je 
tudi subjektivizacija. Ta izraz označuje skupek družbenih procesov, ki človeka 
spodbujajo k razvijanju subjektivnih plati njegovega obstoja (Ban, 2008:65). Eden 
pomembnejših dejavnikov je seveda sekularizacija, ki je povzročila, da so 
tradicionalne religije zaradi sekularizacijskih procesov izgubile svoj prevladujoči vpliv; 
na religijsko prizorišče so vse bolj vstopali novi religijski fenomeni, kot je 
novodobništvo (Ban, 2008:15).  
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Sekularizacija se je v prvi vrsti nanašala na zmanjševanje družbene moči cerkve in 
nato na upadanje cerkvene religioznosti (Ban, 2008:52).  
Walls in Bruce sta sekularizacijo razumela kot posledico velikih modernih družbenih 
sprememb, ki jih je spodbudil skupek2  zgodovinskih dejavnikov (Wallis in Bruce, 
1986:8–30). Sekularizacija po profesorju Kerševanu pomeni osamosvojitev različnih 
področij od navezanosti na tradicionalne religije in cerkve.  
Sekularizacija torej pomeni, da različne družbene institucije v interesu svojega 
delovanja ne upoštevajo religioznih razlik oziroma jih sprejemajo le v meri svojih 
potreb (Kerševan, 2005:41–42). Izraz sekularizacija naj bi pomenil spremembe, ki so 
nastale v moderni družbi (Kerševan, 1995:122). Marko Kerševan v svoji knjigi Religija 
in sodobna družba označi štiri glavne procese, ki so se zgodili s sekularizacijo: 
A: Prvi od štirih procesov pomeni zmanjševanje ali celo izginjanje nekdaj odločilnega 
vpliva religioznih institucij ali Cerkve na druga področja. 
B: Drugi proces, ki ga je spodbudila sekularizacija, je zmanjševanje navezanosti 
posameznika na cerkve in verske skupnosti.  
To dokazujejo različni podatki, ki kažejo upadanje udeležbe pri cerkvenih obredih, 
nedeljskih mašah, cerkvenih porokah in zmanjšanje članstva v cerkvah.  
C: Tretji proces je izrecno zavračanje oz. nesprejemanje tradicionalnih verskih 
predstav in naukov. 
D: Pri zadnjem procesu, ki se je zgodil s sekularizacijo, gre za spreminjanje samih 
cerkva, kot je način delovanja, prilagajanje vsebine ali opuščanje religioznih 
dejavnosti (Kerševan, 1995:123–125). 
Skrajno stopnjo razvoja, sekularizacije in pretanjenosti po Bergerju in Luckmannu 
predstavlja sodobna znanost, ki "sveto" dokončno izloči iz vsakdanjega življenja. Isto 
stori z znanjem, ki je potrebno za vzdrževanje (Berger in Luckmann, 1988:105). 
Nastanek alternativnega simbolnega sveta Berger in Luckmann interpretirata kot 
grožnjo, saj njegov obstoj jasno kaže, da naš svet ni neizbežen.  
                                                          
2
 Zgodovinski dejavniki, ki jih navajata R.Wallis in S.Bruce: razsvetljenska filozofija, razvoj meščanstva, 
kapitalistični družbeni red, pojav nacionalnih držav ter bliskovit tehnološki napredek (Wallis in Bruce, 1992:8 - 
30). 
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Govorita, da je "mogoče je zanikati bogove te institucije ali se celo norčevati iz njih, 
ne da bi s tem povzročili takojšen srd nebes" (Berger in Luckmann, 1988:102).  
Igor Škamperle spremembe označi kot "svojevrstno ukinjanje realnosti objektov in 
njihovega imaginarnega statusa" (Škamperle, 2007:118). Na področju religije prihaja 
do razširjenja svetega, kar pomeni, da se Sveto iz objektivnega preobraža v 
subjektivno kategorijo ter tako stopa na raven, ki pa ni nujno prekrita z religioznim 
(Škamperle, 2007:121). 
 
Zgoraj opisani pojav – sekularizacija pa ni le zmanjšala religioznosti, ampak je vodila 
v razvoj novih religioznih funkcij. Pojem religije tudi v sodobni družbi ostaja 
nespremenjen. Toda spremenilo se je mesto religije v družbenem ter kulturnem 
življenju (Ban, 2008:57). Napisano je pomembno za mojo diplomsko nalogo, saj 
raziskujem verovanje mladih danes ter kakšno mesto zaseda religija v njihovem 
življenju.  
Kljub vsemu je potreben opomin, da religija ostaja živa in da je sposobna ustvarjanja 
novih identifikacijskih ikon, ki pa lahko delujejo tako na individualni kot na kolektivni 
ravni! To poskušata dokazati tudi Star in Bainbridge, ko opozarjata, da je religija kljub 
sekularizaciji ohranila svojo vitalnost (Star in Bainbridge, 2007:56).  
 
Dejavnik, mimo katerega ne moremo, je tudi sodobna individualizacija religiozne oblike, ki ni 
več podrejena cerkvenemu nadzoru ter doktrinarnemu izročilu. Sodobna individualizacija je 
del širšega mentalitetnega preoblikovanja, ki spremlja globalizacijo (Škamperle, 2007:123–
124). Potrebno se je zavedati, da smo v obdobju globalizacije in velike številčnosti religioznih 
izbir, ki nastopajo kot novo združevanje nasprotujočih si religij. Tu lahko tudi najdemo 
razloge, da se k religijam z radovednostjo obrača precejšen del mlajše populacije. Ta ni več 
tradicionalno religiozno oblikovana, kot so bile pretekle generacije. Izzivi časa sodobne 
družbe so mehanizmi ponudbe in povpraševanja. Tem kriterijem se je začela prilagajati tudi 
religija (Škamperle, 2007:120).  
 
V tem poglavju sem skušala opisati glavne dejavnike, ki so vplivali na spremembe, 
povezane z verovanjem in religijo. Največ besed je namenjenih opisu sekularizacije, 
saj se nanaša na zmanjševanje družbene moči cerkev in na upadanje religioznosti 
nasploh ter tako posledično razvoj novih religioznih oblik. 
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Napisani dejavniki mi bodo služili kot dobra podlaga v nadaljevanju diplomskega dela 
za razumevanje sprememb, ki so se zgodile znotraj krščanstva ter za razumevanje 
pojava novodobništva.  
 
4. KRŠČANSTVO 
 
Na tem mestu želim na kratko predstaviti umestitev krščanstva v slovenskem 
prostoru oziroma bom v nadaljevanju uporabljala izraz cerkev.  
Naj povem zakaj: prvi razlog je, da je na slovenskem prostoru dominantna katoliška 
cerkev in drugi razlog je, da je Marko Kerševan v svoji raziskavi raziskoval cerkveno 
religioznost v Sloveniji.  
 
Po podatkih Svetovne krščanske enciklopedije je danes na svetu okrog dve milijardi 
kristjanov, kar predstavlja približno tretjino svetovnega prebivalstva (Jenkins, 
2010:25). V dveh tisočletjih se je krščanstvo razcepilo na tri večje veje, in sicer 
katoliško, pravoslavno in protestantsko. Kot omenjeno, se bom osredotočila na 
katoliško vejo. Naj najprej razložim izraz rimsko-katoliška cerkev: izraz je oznaka za 
ustanovo, ki poseduje evangelij. RKC je ustanova, ki za ljudi nekega družbenega 
okolja monopolno zadovoljuje njihove "splošne religiozne potrebe" (Kerševan, 
2005:13). Beseda cerkev v grškem jeziku pomeni skupnost (Rice, 2009:12).  
 
V nadaljevanju bom rimsko-katoliško cerkev krajšala s kratico RKC. Razlog, da sem 
v poglavju namenila nekaj besed tudi predstavitvi RKC, je, da bomo ob napisanem 
bolje razumeli krščanstvo, katerega temeljna institucija je ravno RKC. V nadaljevanju 
bom krščanstvo povezala z novodobništvom in predstavila ključne razlike med njima.  
RKC veruje v boga; pri tem moramo opomniti, da je verovanje razumljeno kot oblika, 
kako človek zavzema stališče v celoti stvarnosti. Vera kristjanom predstavlja 
osmišljanje, s katerim najdejo svoj prostor (Ratzinger, 2005:45). Krščansko verovanje 
dobro opišejo Ratzingerjeve besede, ko pravi, da pomeni "opcijo za to, da je tisto, 
česar z očmi ne moremo videti, bolj resnično, od tistega kar lahko vidimo" (Ratzinger, 
2005:46). V krščanski tradiciji obstaja koncept s poimenovanjem božja previdnost. 
Koncept označuje vero v božansko ureditev zadev ter dogodkov v svetu.  
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To je ideja, ki govori, da so človeška bitja ustvarjena za to, da služijo v družabništvu z 
bogom (Rice, 2009:104).  
 
Za lažje razumevanje pomena religije, ki že od nekdaj pomembno in zaznamuje 
življenja tako na individualni kot na družbeni ravni, bom v nadaljevanju na kratko 
predstavila pomen verovanja in cerkve verujočim. RKC nekaterim predstavlja mesto, 
ki je na nek način zatočišče v času velikih socialnih sprememb (Jenkins, 2010:121). 
RKC poudarja vlogo Jezusa kot preroka in zdravilca (Jenkins, 2010:178). Durkheim 
poda definicijo religije, katere temeljna značilnost, da je religija sistem verovanja in 
praks, ki se nanaša na svete objekte in ljudi združuje v moralno skupnost – cerkev. 
RKC je dominantna oblika religijske organizacije, za katero je značilna univerzalnost 
ter inkluzivnost članstva. Znamenja božanske moči predpostavljajo koncept 
duhovnega bojevanja, soočanja ter premagovanja demonskih sil (Jenkins, 
2010:196). Po krščanskem izročilu človek ne more doseči moralne resnice v vsej 
njeni polnosti niti je ni zmožen uresničiti v življenju (Rocca, 2004:16).  
Katoliški nauk uči, da morajo ljudje v moralnem vrednotenju svojih dejanj v končni 
stopnji upoštevati svojo vest (Rocca, 2004:19). Avtoriteta je v cerkvi razporejena 
hierarhično. RKC podpira vladajočo politično institucionalno ureditev in je tudi sama 
del ureditve (Kerševan, 1995:88). Otroci postanejo člani cerkve takoj po rojstvu brez 
zavestnega pristanka v okviru posebnega obreda, ki mu rečemo krst. Pojem cerkve 
temelji na svetopisemskih stavkih in naukih; poudarjena je navezanost na Jezusa in 
Svetega duha (Kerševan, 1995:89). 
 
 
4.1 SPREMEMBE ZNOTRAJ CERKVE V MODERNI DRUŽBI 
 
Seveda je modernizacija zadela tudi RKC. Premiki so se izražali kot večplastni 
proces; kjer gre po eni strani za zmanjševanje moči cerkve, po drugi pa za 
preoblikovanje ali nadomeščanje krščanstva (Bahovec, 2009:47). 
Spremembe so vidne na štirih področjih: 
 Temeljno krščansko sporočilo: prišlo je do premika k individualiziranem odrešenju 
z istočasnim prevrednotenjem tostranskega delovanja in življenja.  
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To pomeni, da se je kolektivni nauk o zadnjih ciljih življenja in sveta, začel 
uveljavljati zunaj cerkva, na primer v utopijah, ideologijah, prebujenju in podobno 
(Kerševan, 2005:16). 
 Splošna religijska funkcija: cerkev splošne religijske funkcije še opravlja, vendar je 
v primerjavi s predhodnim obdobjem izgubila precej monopola (Kerševan, 
2005:16). 
 Druge dejavnosti: veliko dejavnosti, ki so se zgodovinsko znašle ali celo nastale v 
cerkvenem okviru, se je danes osamosvojilo in razvilo zunaj cerkve (Kerševan, 
2005:17). 
 Samo-organiziranost: danes je RKC organizirana bolj enotno, kot je bila v 
srednjem veku vse tja do 19. stoletja (Kerševan, 2005:18).  
 
V sodobni krščanski literaturi se pojavi izraz "inkulturacija", ki označuje, da se 
krščansko oznanilo daje v obliki, ki je primerna za določene kulture, in to kaže na še 
en način prilagajanja cerkve družbenim spremembam (Jenkins, 2010:168). 
Velik vpliv na verovanje je imela in še danes ima tradicija, ki je včasih dajala občutek 
varnosti; nanjo se je lahko človek zanesel, se skliceval. Danes pa je tradicija 
neuporabna; človeku se danes nič več ne vsiljuje (Ratzinger, 2005:31).  
 
Tako kot na številnih področjih družbenega življenja je tudi v religioznosti in 
krščanstvu mogoče opaziti intenzivne spremembe. Spremembe v cerkvi poleg 
opisanih označuje tudi 2. Vatikanski koncil, katerega temeljni moto je bil prenovitev 
cerkve v luči sodobnega stanja sveta. Koncil označuje premik, ki je povezan z 
zavedanjem, da stara kultura krščanstva ni več primerna za posredovanje 
evangeljskega sporočila sodobnemu človeku. Tudi koncilski očetje so pozvali k 
spremembi, da se cerkev odpre sodobnemu človeku, mu prisluhne in vstopi v odnos 
s človekom, kulturo in družbo (Bahovec, 2009:185).  
Še ena ključna sprememba predstavlja izjava o verski svobodi, ki označuje to, da se 
je cerkev poslovila od tradicionalnega učenja in mišljenja, da ji pripada posebno 
mesto v družbi in državi. Koncil zavzame drugačno izhodišče, ki pravi, da pravica 
človeške osebe do verske svobode temelji na dostojanstvu človeške osebe. Strogi 
hierarhični pristop tako zamenja vzajemni, medsebojni odnos (Bahovec, 2009:187–
188). 
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Navedene spremembe, kot so premik k individualiziranem odrešenju, izguba 
monopola v religijskem prostoru, oznanilo primerno le za določene kulture, kažejo, da 
se cerkev prilagaja spremembam, ki se dogajajo v religijskem prostoru in so jih 
povzročili pojavi, kot so sekularizacija in modernizacija.  
 
Tradicionalne religije, med katere spada krščanstvo zaradi sekularizacijskih procesov 
izgubljajo svoj prevladujoči vpliv in tako na religijsko prizorišče vse bolj vstopajo novi 
religijski fenomeni, kot je novodobništvo. Novodobništvu so se pridružili tudi številni 
kristjani, ker v območjih, kjer so bili vključeni v cerkev, niso našli poti do osebne 
duhovnosti. V nadaljevanju diplomske naloge bom poskušala prikazati, kakšno mesto 
religiji predpisujejo mladi danes. 
 
4.2. CERKEV IN MLADI 
 
Cerkev ni ostala imuna na spremembe, ki so se dogajale. Tudi zato so imele 
krščanske cerkve različne odzive, da bi obdržale v svojih vrstah tudi mlade vernike. 
Modernizaciji sledi tudi kulturna modernizacija mladine, kjer se mladi šele oblikujejo 
kot samostojna in homogena generacijska skupina. Ule pravi, da mladi v tem obdobju 
razvijejo lastne vrednotne usmeritve in življenjske stile (Ule, 2000:18). Cerkev, bi 
lahko posplošeno dejali, se je modernizirala tudi sama. Prenova krščanstva je po 
Bahovcu vodila k oblikovanju mnogih novih verskih gibanj, ki poudarjajo skupni vidik 
verskega življenja (Bahovec, 2009:193).  
V splošnem imajo gibanja pomembno mesto v cerkvi. Čeprav se gibanja med seboj 
razlikujejo glede vsebine dejavnosti, se pri vseh jasno kažejo štirje bistveni stebri 
istovetnosti, ki so: 
1. duhovnost, ki temelji na izkustveni duhovnosti bolj kot pa na nauku; 
2. skupnost, kjer pridejo v ospredje neposredni medosebni odnosi, srečevanje malih 
skupin, vključenost v okolje cerkve; 
3. osebni razvoj/osebnostna rast posameznika, kjer je poudarek na celovitosti in 
enkratnosti vsake osebe ter v pomenu vključevanja v različna področja življenja; 
4. apostolska dejavnost predstavlja dejavnosti v skupnostih in cerkvi, tako v javnem 
prostoru kot v vsakdanjem življenju posameznika (Bahovec, 2009:215–216). 
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Nekaj gibanj, s katerimi cerkev ohranja mlado populacijo vernikov: 
 različna duhovna društva: kulturna, katoliška, pevska, akademska; 
 oratorij; 
 skupnost katoliške mladine; 
 združenje skavtov; 
 mladinski duhovni centri; 
 škofijske gimnazije. 
5. KRŠČANSTVO IN NEW AGE 
 
Po opisanem gibanju novodobništva ter krščanstva želim na tem mestu prikazati 
ključne razlike med obema. Za lažjo predstavitev razlik sem le-te razvrstila v šest 
točk, in sicer:  
 
 Podoba: najbolj opazna razlika je, da je v novodobništvu podoba Jezus 
zamenljiva s katerikoli mesijansko podobo v vsaki religiji. To predstavlja duhovno 
pestrost novodobništva, ki nima posebne identitete in je odprto v vse smeri 
(Bahovec, 2009:202). 
 Komunikacija z duhovnimi bitji: krščanstvo ne dvomi o obstoju nekaterih oblik 
duhov, a je po njihovem prepričanju nujno razlikovanje oziroma presojanje duhov 
na dobre in slabe. Potemtakem vsaka duhovna komunikacija ne vodi k dobremu, 
saj šele preko razlikovanja duhov pride do presoje.  
Pripadniki novodobništva pa so prepričani, da komunikacija z duhovnimi bitji vodi 
njihovo osebno življenje ter celotno življenje na Zemlji (Bahovec, 2009:203-204).  
 Odnos do skupnosti: skupnost je za novodobništvo tisti kraj, kjer se lahko uresniči 
vizija gibanja. V novodobniških skupnostih duhovni vodja nima absolutne 
avtoritete; najvišjo avtoriteto namreč predstavlja notranji učitelj vsakega 
posameznika v skupnosti. Člani v novodobniških skupnosti se ne zanašajo na 
voditelja ali učitelja, vendar se jih spodbuja, naj iščejo notranjo modrost (Bahovec, 
2009:204). 
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 Formalizirana religija: novodobništvo ni formalizirana religija, saj ne pozna 
formalnih iniciacijskih obredov, s katerimi bi uradno zaznamovali posvetitev 
posameznika (Ban, 2008:34). 
 Obredne institucije: obredi, kot na primer krščanski krst, so v novodobništvu redki 
(prav tam, str. 34). 
 Pripadnost: pripadnost novodobništvu se meri drugače kot pripadnost 
tradicionalnih religijam. Pri novodobništvu se meri značilne novodobniške ideje, 
udeležbo na različnih dogodkih, obiske pri holističnih zdravilcih in podobno (prav 
tam, str. 35).  
 
Danes tako skupnost ostaja v službi posameznikovega nenadnega spoznanja, 
ključna vsebina pa je posameznikova individualizacija (Bahovec, 2009:209–210). V 
krščanstvu se skupnostno verovanje že dve tisočletji vzpostavlja ob isti vsebini, ki 
predstavlja objektivno zgodovinsko resnico.  
V krščanski skupnosti je smisel v tem, da se posameznika spodbuja živeti dialoško 
do ljubezenskega odnosa do soljudi in boga; specifično mesto ima vloga trajnosti 
odnosa (Bahovec, 2009:213–214). Krščanske vrednote v skupnosti predstavljajo 
neločljivost zakonske zveze, obljuba trajne pripadnosti v redovni in duhovni skupnosti 
(Bahovec, 2009:214). Številni Evropejci ne pripadajo več religijskim institucijam v 
polnem pomenu, a to hkrati ne pomeni, da bi opustili globoko zasidrane religijske 
aspiracije (Davie, 2005:33).  
 
Tako ob vsem napisanem ugotovimo, da imata novodobništvo in krščanstvo glede 
razumevanja skupnosti nekaj podobnosti, kot je pozornost do duhovnega izkustva, 
iskanje neposredne duhovnosti ter pomen osebnostne rast. Za obe skupini je 
značilno hrepenenje po izkustvu ter neposrednost doživljanja, ki se postavlja pred 
posrednosti misli. Še vedno pa je precej razlik, ki zadevajo zvestobo med zakonci, 
družino, trajnost skupnosti, apostolsko dejavnost, narave in druge (Bahovec, 
2009:216).  
 
V tem poglavju sem želela predstaviti ključne razlike in podobnosti med 
novodobništvom in krščanstvom zaradi lažjega razumevanja empiričnega dela, kjer 
se ravno preko naštetih razlik pokaže, zakaj je novodobništvo privlačno za mlade in 
kako se je spremenila krščanska tradicija verovanja.  
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5.1. ODZIV KRŠČANSTVA NA NEW AGE 
 
Po predstavljenih razlikah nadaljujem s soočanjem novodobništva in krščanstva. 
Zavedanje razlik med gibanjem je potrebno, saj so odzivi krščanstva na 
novodobništvo različni: krščanstvo do novodobništva zavzema dve drži. Prva drža se 
imenuje fundamentalistična in označuje močno zavračanje vsakega možnega stika z 
novodobništvom. Drža je obrambno-napadalno naravnana in izvaja kritiko 
novodobniške duhovnosti (Bahovec, 2009:194). V tej drži preporod vznemirja in se 
razume kot nazadovanje na razsvetljenskem vzorcu slonečem družbenem razvoju 
(Škamperle, 2007:121).  
 
Negativni odnos okolice do novodobništva ni nič novega, saj je bilo novodobništvo 
celotno človeško zgodovino pogosto preganjano (Črnič, 2008:92).  
Pomemben dejavnik možnega negativnega odnosa do novodobništva predstavlja 
medij. Mediji so zaradi potrebe po ustvarjanju novic običajno poudarjali negativne 
vidike (prav tam, str. 97).  
 
Druga možna drža krščanstva do novodobništva se imenuje relativistična, kjer ni 
razlikovanja med krščanstvom in novodobništvom, zato lahko hitro pride do 
sinkretističnega mešanja idej iz različnih duhovnih virov (Bahovec, 2009:194). V tej 
drži se preporoda veselijo; preporod označuje vračanje svetega kot temeljne 
duhovne sestavine človeka (Škamperle, 2007:121). 
 
Prvi krščanski odzivi na novodobništvo izhajajo iz protestantskih cerkva v ZDA. V 
prvih odzivih prevladuje apologetičen zagovor krščanstva in ostra kritika 
novodobništva. Kasnejši odzivi so med seboj različni, saj nekateri nasprotujejo 
novodobništvu, drugi poudarjajo potrebo po dialogu in odprtosti, a kljub temu jasno 
izpostavijo razlike med gibanji in tretji so prepričani, da lahko krščanstvo in 
novodobništvo sodelujeta na mnogih področjih, saj med njima ni tolikšnih razlik 
(Bahovec, 2009:219–220). 
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6. EMPIRIČNI DEL 
 
Empirični del naloge vsebuje anketni vprašalnik. Vprašanja sem vzela iz raziskave 
"Srednješolci in religija" prof. Marko Kerševana, ki je bila opravljena leta 1968 in bo, 
kot zanimivost, ravno v tem študijskem letu praznovala 50-letnico od izvedbe. 
Raziskava "Srednješolci in religija" je bila del kompleksne raziskovalne naloge 
"Družba in religija". Usmerjena je bila v kategorijo srednješolcev. Vsebovala je 85 
vprašanj z že vnaprej oblikovanimi odgovori. Anketa je bila opravljena v 46 razredih; 
skupno število anketirancev je štelo 1158 dijakov. Na tem mestu bi opozorila še na 
čas, v katerem je bila izvedena anketa leta 1968; to je bil čas socializma, ko je cerkev 
lahko uresničevala svoj samorazvoj ter brez težav opravljala svoje poslanstvo. 
Cerkev je imela dovolj svobode za svoje delovanje ter imela veliko moč.  
Sama sem za potrebe diplomskega dela anketo izvedla na manjšem priložnostnem 
vzorcu. Zelo zanimivo bi bilo izvesti anketo v enakem obsegu ter primerjati rezultate.3 
 
6.1. OPIS METODOLOGIJE IN HIPOTEZ 
 
V diplomski nalogi sem opravila kvantitativno raziskavo s spletnim anketnim 
vprašalnikom. Vprašanja so bila zaprtega in kombiniranega tipa. Vzorec je štel 57 
mladih, starih med 21 in 28 let. Povprečna starost je znašala 23,4 let. 57 mladih je na 
anketo kliknilo; v celoti jo je rešilo 42. S tem številom bom v nadaljevanju tudi 
opravljala analizo. Razlog za ta razmik v številu anketirancev vidim predvsem v 
dolžini ankete. Anketni vprašalnik sem izvedla preko spletnega portala 1KA. Anketni 
vprašalnik je obsegal 29 vprašanj. Z anketnim vprašalnikom želim odgovoriti na 
naslednja raziskovalna vprašanja: 
 
 Kaj vera in cerkev pomenita mladi populaciji danes? 
 Ima klasično/ tradicionalno verovanje še kaj možnosti za preživetje? 
 Kako verujejo mladi danes in kje prihaja do sprememb? 
 
 
 
                                                          
3
 Celotni vprašalnik je v prilogi 
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Glavno izhodišče za empirični del se glasi: Tudi mlada populacija veruje? 
Raziskovalna izhodišča, ki jih bom preverjala, so: 
1. Verovanje mladih se je v času spremenilo. 
2. Mlada populacija ima drugačen pogled na religijo. 
3. Mlada populacija ni religiozna zaradi prisile družine. 
 
 
 
6.2. OPIS IZVEDBE  
 
Anketo sem izvedla dne 10. 6. 2019 in jo razposlala preko družbenega omrežja 
Facebook. Anketa je bila za izpolnjevanje dostopna 14 dni. Vzorec mladih sem 
izbrala sama, popolnoma naključno. Večinoma so med njimi osebni prijatelji in 
znanci; pri tem sem bila pozorna, da sem upoštevala starost in zaobsegla vse v 
starosti med 21 in 28 leti. Ko sem pridobila rezultate, sem te uvozila v Excelovo 
tabelo, kjer sem podatke vstavila v tabele, s katerimi sem tolmačila rezultate.  
 
6.3 PREDSTAVITEV REZULTATOV IN ANALIZA 
 
Analiza ankete bo v nadaljevanju potekala po treh sklopih. Vsak sklop bo preverjal 
zastavljena raziskovalna vprašanja. Ob pridobljenih podatkih, odgovorjenih 
raziskovalnih vprašanjih bom preverila še zastavljena raziskovalna izhodišča. Kot 
omenjeno, je anketa vsebovala 29 vprašanj zaprtega, kombiniranega tipa ter 
vprašanje z mersko lestvico. Po sklopih bom predstavila le tista vprašanja, ki najbolj 
potrdijo ali ovržejo raziskovalno hipotezo. Celotna anketa bo podana v prilogi. 
Rezultati bodo prikazani v tabeli, kjer bo več podatkov, ter v obliki tortnih grafikonov. 
 
Analiza vprašanj je izdelana po sklopih zaradi lažjega tolmačenja ugotovljenih 
podatkov ter predstavitve raziskovalnih vprašanj.  
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6.3.1.1. SKLOP: ODNOS MLADIH DO VERE 
 
Prvi sklop se nanaša na osebni odnos mladih do vere. 
 
Graf 1: Ali si bral/a Sveto pismo? 
 
Lastna priredba, 2019 
 
 
Vprašanje: Ali si bral/a Sveto pismo? sem izpostavila, ker so me odgovori presenetili. 
16 % celotnega vzorca jih je odgovorilo, da so Sveto pismo brali, in 29 %, da so ga le 
malo pogledali. Oba odgovora kažeta, da je skoraj polovica mlade populacije vsaj 
enkrat v rokah že držala Sveto pismo. 23 % jih je na vprašanje odgovorilo z 
odgovorom ne in 2 % se branja Svetega pisma ne spominja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16% 
30% 
23% 
2% 
29% 
     1 (da, precej) 
     2 (le malo sem 
pogledal/a) 
     3 (ne) 
     4 (ne vem, ne 
spominjam se) 
   5(niso odgovorili) 
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Graf 2: Ali veruješ v boga? 
 
Vir: Lastna priredba, 2019 
 
Odgovori na vprašanje: Ali veruješ v boga? kjer anketirance sprašujem po osebnemu 
odnosu, so zelo razgibani. 18 % anketirane mlade populacije trdno veruje v boga; 16 
% jih veruje, vendar tudi dvomi; 7 % ne veruje, a ne izključuje možnosti, da bog 
vendarle obstaja; 19 % jih ne veruje; 5 % se ne more izreči glede verovanja; 2 % je 
mladih, ki si tega vprašanja še niso postavili in jih osebni odnos do verovanja ne 
zanima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18% 
16% 
7% 19% 5% 
2% 
33% 
1 (da, trdno verujem) 
2 (da, verujem, toda tudi dvomim) 
3 (ne verujem, čeprav ne izključujem možnosti, da bog vendarle obstaja) 
4 (ne, ne verujem) 
5 (ne vem, kako bi odgovoril, ne morem se izreči) 
6 (nisem si še postavljal tega vprašanja, ne zanima me) 
7(niso odgovorili) 
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Graf 3: Ali misliš, da obstaja neka nadnaravna "višja" sila (ni nujno, da je to ravno krščanski 
bog), od katere sta na nek način odvisna svet in človekovo življenje? 
 
Vir: Lastna priredba, 2019 
 
Odgovori na vprašanja, kjer sem vzorčno skupino spraševala o obstoju nadnaravne 
"višje" sile so zanimivi. Kar 32 % vzorčne populacije meni, da obstaja višja 
nadnaravna sila, od katere je na nek način odvisen svet in zaradi katere človekovo 
življenje obstaja. 19 % dopušča možnost, da nadnaravna sila obstaja; 16 % jih meni, 
da ne obstaja.  
 
Tabela 1: Ne glede na to, ali sicer hodiš v cerkev ali ne, ali moliš kdaj iskreno v duhu sam 
(intimno)? 
Q17 
Ne glede na to, ali sicer hodiš v cerkev ali ne, ali moliš kdaj iskreno v duhu sam(intimno)? (ne 
mislim na molitve v cerkvi pri obredih; z molitvijo razumem obračanje k bogu ali neki višji sili ne 
glede na to, ali se pri tem izgovarja določeno besedilo, molitev ali ne) 
  Odgovori Frekvenca Odstotek 
  1 (redno se tako intimno obračam k bogu) 4 7 % 
  2 (pogosto) 6 11 % 
  3 (včasih) 4 7 % 
  4 (ob izjemnih trenutkih) 2 4 % 
  
5 (čeprav v cerkvi pri obredih molim, pa se k bogu z intimno molitvijo 
nikoli ne obračam) 
4 7 % 
  6 (nikoli ne molim, ne tako ne drugače) 11 19 % 
Veljavni Skupaj 31 54 % 
    Povprečje 3,9 
Vir: Lastna priredba, 2019 
32% 
16% 
19% 
0% 
33% 
   1 (da) 
   2 (ne) 
   3 (možno je, da obstaja) 
   4 (nisem si postavljal tega 
vprašanja, ne zanima me) 
   5(niso odgovorili) 
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Odgovori na vprašanje, kjer vzorčno skupino sprašujem, ali kdaj molijo sami, so 
naslednji: 7 % populacije se redno, intimno obrača k bogu; enak odstotek zasledimo 
tudi pri odgovoru včasih ter pri odgovoru, kjer molijo v cerkvi pri obredih, intimno pa 
ne; 11 % jih moli pogosto, 4 % ob izjemnih trenutkih in 19 % jih ne moli.  
 
Tabela 2: Če nisi religiozen, bodisi da si ravnodušen do religioznih zadev, bodisi da religijo 
izrecno zavračaš, kaj te predvsem navaja k temu nereligioznemu zadržanju poleg tega, da 
morebiti sprejemaš nek nereligiozen svetovni nazor? 
Q19 
Če nisi religiozen, bodisi da si ravnodušen do religioznih zadev, bodisi da religijo izrecno zavračaš, 
kaj te predvsem navaja k temu nereligioznemu zadržanju poleg tega, da morebiti sprejemaš nek 
nereligiozen svetovni nazor? Kateri od spodaj navedenih razlogov zate še najbolj velja? 
 Odgovori Frekvenca Odstotek 
  
1 (religiozno govorjenje in obredi se mi zdijo tuji, prazni, brez smisla, 
nič mi ne povedo; kar je pri religiji smiselnega in sprejemljivega pa 
lahko sprejmem, ne da bi zato moral postati religiozen) 
5 9 % 
  
2 (religiozne trditve in teorije se mi zdijo v večini nesprejemljive: preveč 
so polne protislovij, nelogičnih, za razum nesprejemljivih sklepanj, 
očitnih zgodovinsko pogojenih in zastarelih nazorov) 
3 5 % 
  
3 (posledice, ki izhajajo iz verskega prepričanja, se mi zdijo v večji meri 
negativne tako za osebno kot za družbeno življenje: to kažejo 
zgodovina in sodobne izkušnje) 
2 4 % 
  
4 (pravzaprav ne vem dosti o religiji, ne čutim pa nobene potrebe po 
njej; ne vidim razloga, zakaj naj bi bil religiozen) 
2 4 % 
  5 (ne vem) 10 18 % 
  6 (verujem, nisem religiozen, nisem še odločen glede religije) 5 9 % 
  7 (drugo:) 3 5 % 
Veljavni Skupaj 30 53 % 
    Povprečje 4,2 
19_7_text Q19 (Drugo: )   
  Odgovori Frekvenca Odstotek 
  verujem, sem religiozen 1 2 % 
Veljavni Skupaj 1 2 % 
Vir: Lastna priredba, 2019 
 
Pri vprašanju, ki je spraševalo po razlogih za nereligioznost, prevladuje odgovor ne 
vem, na katerega je odgovorilo 18 %. Velika večina je torej neopredeljenih glede 
razlogov za nereligioznost. 9 % vzorčni skupni se religiozno govorjenje in obredi zdijo 
tuji brez smisla; enak odstotek pa glede religije še ni odločenih ali verujejo.  
5 % se zdijo religiozne trditve večinoma nesprejemljive; 4 % populacije se zdijo 
posledice, ki izhajajo iz verskega prepričanja, negativne za družbeno življenje; prav 
tak odstotek populacije ne ve dosti o religiji in 2 % je podalo drugi odgovor. 
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Na raziskovalno vprašanje: ima klasično/ tradicionalno verovanje še kaj možnosti za 
preživetje ob analizi vprašanj, lahko opazimo, da tudi skupina mladih veruje v boga in 
pozna Sveto pismo. Na podlagi tega sklepamo, da tradicionalno verovanje še ni "za 
odpis".  
Ob pregledu tabel lahko vidimo, da odstotki sicer ne prevladujejo, se pa gibljejo okoli 
polovice vprašanih.  
 
Krščanstvo kljub zmanjševanju javnega pomena po nekaterih avtorjih ostaja osrednja 
družbena religija Zahoda (Bahovec, 2009:17). Dejstvo ostaja, da je tradicionalnega 
verovanja manj, da tradicionalna rimsko-katoliška cerkev izgublja svojo moč. Pa 
vendar, če bi v tradicionalno verovanje šteli obiskovanje obreda, človek ostaja tudi 
obredno bitja ter tako izkazuje svojo naklonjenost in predanost presežnemu ter 
instituciji sami (Prevec Rozman, 2017:291).  
 
Pomembno je tudi dejstvo, da se nove oblike religije le redko pokažejo spontano; 
večina izhaja iz starih oblik in so v dialogu z njimi (Davie, 2005:181). Tudi gibanje 
nove dobe je povsem nematerialistično, saj na vseh področjih išče človekovo 
zadovoljstvo in tako ostaja zaveznik tradicionalnih cerkva (Davie, 2005:185).  
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6.3.1.2. SKLOP: POGLED MLADIH NA RELIGIJO 
 
V drugem sklopu so vprašanja, ki kažejo pogled na religijo mladih. 
Tabela 3: Če veruješ, če se imaš za verujočega, kaj ti pomeni vera? 
Q20 Če veruješ, če se imaš za verujočega (delno ali v celoti), kaj ti pomeni vera? (možna sta DVA odgovora) 
  Podvprašanja Enote 
   Frekvenca Odstotek 
Q20a 
zame ima vera pomen predvsem kot najboljši odgovor na vprašanje, od kot 
svet, človek, duh, moralni red 
1 3 % 
Q20b 
krščanska vera mi je predvsem napotek in pomoč, da živim pravilno in 
pošteno 
8 26 % 
Q20c 
vera mi z upanjem na božjo pomoč in z zgledom o Kristusovem trpljenju 
pomeni predvsem pomoč pri premagovanju življenjskih težav 
5 16 % 
Q20d vera mi pomeni predvsem upanje v odrešenje in posmrtno življenje 3 10 % 
Q20e 
brez vere v boga bi se počutil notranje praznega, izgubljenega, 
utesnjenega 
4 13 % 
Q20f 
pri veri je bistveno predvsem to, da me preko cerkve povezuje v duhovno 
skupnost z drugimi ljudmi ter tako daje oporo in smisel mojemu življenju 
kot posamezniku 
3 10 % 
Q20g 
vera mi je predvsem narodna in družinska tradicija, brez katere bi se 
počutil kot brez korenin 
5 16 % 
Q20h težko bi odgovoril, toda težko si predstavljam svoje življenje brez religije 1 3 % 
Q20i ne vem, nisem dosti razmišljal o tem 4 13 % 
Q20j ne verujem (nisem religiozen), ravnodušen sem do religije 14 45 % 
Q20k drugo: 1 3 % 
 Skupaj 38 54 % 
Q20k_text Q20 (Drugo: ) 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
  
veliko mi pomeni skupnost (s prijatelji gremo skupaj k nedeljski maši, 
potem pa na kavo, ta termin imamo vsi rezerviran, je nekakšen obred) 
1 2 % 
Veljavni  Skupaj 1 2 % 
Vir: Lastna priredba, 2019 
 
Odgovori na vprašanje, ki verujoče sprašuje po pomenu vere, so zanimivi. Za 3 % 
ima vera pomen predvsem kot najboljši odgovor na vprašanje, od kod svet, človek in 
podobno. 26 % populaciji krščanska vera pomeni predvsem napotek in pomoč, da 
živijo pravilno in pošteno; 16 % vera pomeni pomoč pri premagovanju življenjskih 
težav. 10 % vzorčne skupine vera pomeni upanje v odrešenje in posmrtno življenje; 
enak odstotek vera preko cerkve povezuje v duhovno skupnost.  
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13 % vprašanih bi se brez vere počutili notranje prazne; 16 % jih je odgovorilo, da jim 
vera predstavlja predvsem narodno in družinsko tradicijo; 3 % bi na vprašanje težko 
odgovorili, vendar si življenja brez vere ne morejo predstavljati. 13 % jih ni dosti 
razmišljalo o vprašanju in 45% jih je do vere ravnodušnih. 
Tabela 4: Če se nimaš za religioznega, če si ateist, v čem je zate predvsem prednost ateizma 
pred religijo? 
Q21 
Če se nimaš za religioznega, če si ateist, kaj ti to pomeni: v čem je zate predvsem prednost ateizma pred 
religijo (možna sta DVA odgovora) 
  Podvprašanja Enote 
   Frekvenca Odstotek 
Q21a 
ateistični nazor je lažje združljiv z znanostjo o naravi in človeku ter z 
doslednimi znanstvenim mišljenjem 
6 21 % 
Q21b 
ateizem je bolj dosleden, bolj brezkompromisen, bolj brez iluzij in lepih, a 
nestvarnih upanj odgovarja na osnovna človeška vprašanja 
3 11 % 
Q21c 
nereligiozen posameznik je svobodnejši pri svojih dejanjih; ni vezan s 
tolikimi zapovedmi, prepovedmi in predsodki kot religiozen 
2 7 % 
Q21d 
ateizem v polni meri izraža zavest, da človek (oz. človeštvo) je in mora biti 
sam gospodar samega sebe in graditelj svojega sveta: le taka zavest 
omogoča resnično svobodo, odgovorno in odprto človekovo delovanje in 
mu daje smisel 
2 7 % 
Q21e 
 najnaprednejša družbena gibanja v novejši zgodovini so bila in so 
ateistična; ateizem in ne religija je v našem obdobju glavni nosilec in 
spodbudnik napredka 
0 0 % 
Q21f 
pravzaprav bi težko povedal, toda težko si predstavljam sebe drugače kot 
ateista, kot nereligioznega 
3 11 % 
Q21g ne vem, nisem dosti razmišljal o tem 6 21 % 
Q21h 
verujem (sem religiozen), nisem (še) oblikoval svojega odnosa do religije 
in ateizma 
10 36 % 
Q21i drugo: 2 7 % 
 Skupaj 28 49 % 
Q21i_text  Q21 (Drugo: ) 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
  
Tudi religiozen človek je svoboden. Če predpostavimo, da je bog naš oče, 
ki nas tako ljubi, da je dal svojega sina v oblast ljudem (v kar verujem), je 
tu odnos nekoliko drugačen. Si svoboden. Če pa se od boga odmakneš, 
sam sebi vzameš možnost za njegov blagoslov in njegovo pomoč. Torej si 
še vedno svoboden, le izgubiš bonitete, dokler se ne vrneš. 
1 2 % 
Veljavni  Skupaj 1 2 % 
Vir: Lastna priredba, 2019 
 
Vprašanje 21 je obratno od vprašanja 20 in je namenjeno nereligioznim, ateistom ter 
jih sprašuje po prednostih ateizma pred religijo. 21 % vzorčne populacije meni, da je 
ateizem lažje združljiv z znanostjo o naravi in človeku; 11 % jih meni, da je ateizem 
bolj dosleden, brezkompromisen, brez iluzij.  
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Odgovor nereligiozen posameznik je svobodnejši pri svojih dejanjih, ni vezan s 
tolikimi zapovedi je izbralo 7 % vprašanih; enak odstotek jih je odgovorilo, da ateizem 
v polni meri izraža zavest ter da mora biti človek gospodar samega sebe in graditelj 
svojega sveta.  
Nihče ni izbral odgovora, da so najnaprednejša družbena gibanja v novejši zgodovini 
bila ateistična. 11 % bi težko povedalo, zakaj so izbrali ateizem, a si sebe drugače ne 
morejo predstavljati; 21 % jih ni dosti razmišljalo o tem, 36 % pa jih veruje ali pa 
svojega odnosa do religije ali ateizma še niso izoblikovali. 7% je izbralo drugi 
odgovor, kjer so izpostavili, da je tudi religiozen človek svoboden.  
Naj na tem mestu dodam še kratko razlago besede ateizem, ki se definira na podlagi 
tistega, kar zanika. Pojem lahko razumemo kot način zavrnitve specifičnega teizma4 
(Martin, 2007:29).Teizem pomeni gotovost, ki jo ljudje počasi izgubljajo. Nasproti 
temu stoji ateizem, ki pomeni gotovost, ki jo ljudje želijo sprejeti (Bremmer, 2007; po 
Jurekovič, 2017:10). Ateisti religijo razumejo kot način razlage vsega, kar jih je znano 
(Jurekovil, 2007:31).  
Tabela 5: Kako gledaš na katoliško cerkev? 
Q23 
 Kako gledaš na katoliško cerkev? Kaj je cerkev po tvojem mnenju? (s katero od navedenih sodb o njej še 
najbolj soglašaš?) 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
  
 1 (božja in sveta ustanova, ki vodi ljudi k zveličanju pod 
skrbnim vodstvom božje previdnosti, ki jo varuje napačnega 
ravnanja) 
1 2 % 
  
 2 (ustanova, ki je božjega izvora in ima nadnaravno 
poslanstvo, vendar pa je zaradi svoje tudi človeške narave 
podvržena človeškim slabostim: marsikdaj je njeno ravnanje 
tako deležno povsem upravičenih kritik) 
8 14 % 
  
 3 (zgolj človeška družbena ustanova, ki predvsem uči ljudi, 
kako naj moralno, pošteno in srečno živijo) 
3 5 % 
  
 4 (zgodovinsko nastala organizacija, ki živi še danes, ker je 
zadovoljevala in zadovoljuje najrazličnejše človekove in 
družbene potrebe, pri čemer pa je pogosto opravljala tudi 
stvari, ki ji niso v čast) 
10 18 % 
  
 5 (preživela organizacija duhovnikov, ki izkoriščajo človeške 
slabosti in skušajo zadržati ljudi v nevednosti in zastarelih 
nazorih, pri čemer jo podpirajo ponekod tudi vladajoči sloji) 
4 7 % 
  
 6 (ne morem se odločiti ali je cerkev božja ali le človeška 
ustanova) 
2 4 % 
   7 (ne vem, ne poznam dovolj) 1 2 % 
   8 (nisem razmišljal o tem, ne zanima me) 0 0 % 
Veljavni  Skupaj 29 51 % 
    Povprečje 3,6 
Vir: Lastna priredba, 2019 
                                                          
4
 Teizem izraža podobo boga ter vsebuje idejo transcendentnega in imanentnega boga (Jurekovič, 2007:29). 
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2 % vprašanih na katoliško cerkev gleda kot na božjo in sveto ustanovo, ki vodi ljudi k 
zveličanju pod skrbnim vodstvom božje previdnosti; 14 % jih cerkev vidi kot ustanovo, 
ki je božjega izvora in ima nadnaravno poslanstvo.  
5 % jih meni, da je cerkev zgolj človeška družbena ustanova; 18 % vprašanih misli, 
da je zgodovinsko nastala organizacija, ki živi še danes, ker zadovoljuje 
najrazličnejše človeške in družbene potrebe. Cerkev kot preživelo organizacijo 
duhovnikov, ki izkoriščajo človeške slabosti in skušajo zadržati ljudi v nevednosti, vidi 
7 % vprašanih; 4 % se jih ne more odločiti, ali je cerkev božja ali le človeška 
ustanova ter 2 % jih cerkve ne pozna dovolj.  
Tabela 6: Če se šteješ za katoliškega vernika, v katerih zadevah je prav, da ima cerkveno 
vodstvo pravico zahtevati od svojih vernikov, da mu sledi ne glede na lastna mnenja? 
Q25 
Če se šteješ za katoliškega vernika: v katerih zadevah je po tvojem mnenju prav, da ima cerkveno vodstvo 
pravico zahtevati od svojih vernikov, da mu sledijo ne glede na lastna mnenja (obkroži vsak odgovor, s 
katerim se strinjaš; če obkrožiš odgovor 1 ali 7, drugi odgovori seveda niso več možni) 
  Podvprašanja Enote 
  Frekvence % - Veljavni 
Q25a 
nobenih primerih nima pravice zahtevati: vernik mora biti vedno 
svoboden v svojih odločitvah 
13 45 % 
Q25b v zadevah verskega nauka 2 7 % 
Q25c  v moralnih nazorih sploh 2 7 % 
Q25d v nazorih o spolnem življenju, načrtovanju družine 1 3 % 
Q25e 
v splošno družbeno političnih nazorih (npr. lastnini, o kapitalizmu in 
socializmu o družbeni enakosti ipd.) 
0 0 % 
Q25f 
v konkretnih političnih zadevah (glasovanju za ta ali oni zakon, 
odločanju za tak ali drugačen sklep na referendum, volitve tega ali 
onega kandidata) 
0 0 % 
Q25g 
vernik je dolžan slediti cerkvenemu vodstvu v vseh zadevah, v katerih 
se slednje izreče 
0 0 % 
Q25h ne vem, nisem razmišljal 3 10 % 
Q25i nisem religiozen, nimam se za katoliškega vernika 11 38 % 
 Skupaj 32 51 % 
Vir: Lastna priredba, 2019 
 
Pri vprašanju glede pravice, ki jo ima cerkev do svojih vernikov, se je kar 45 % 
vprašanih opredelilo, da cerkev v nobenem primeru nima pravice od svojih vernikov 
zahtevati ničesar, saj mora biti vernik svoboden v svojih odločitvah. 7 % jih je 
odgovorilo, da cerkev lahko odloča v zadevah verskega nauka; enako veliko jih je 
odgovorilo, da lahko odloča o moralnih nazorih.  
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3 % populacije meni, da cerkev lahko odloča o nazorih o spolnem življenju; nihče ni 
izbral odgovora v splošno družbeno političnih nazorih ter v dejanskih političnih 
zadevah. 10 % o tem ni razmišljalo in 38 % se nima za katoliškega vernika.  
V povezavi z raziskovalnim vprašanjem, Kaj vera in cerkev pomenita mladi populaciji 
danes, po analizi vseh dosedanjih vprašanj sklepam, da mladi na cerkev gledajo kot 
na zgodovinsko organizacijo, ki zadovoljuje človeške in družbene potrebe.  
Religiozni obredi se mladim zdijo prazni, brez smisla, a jih povezujejo z družinsko 
tradicijo. V verovanju vidijo neke vrste napotek za življenje; brez verovanja se lahko 
počutijo notranje prazne. Po odgovorih sodeč je opazna tudi neodločnost mladih in 
neizoblikovanost mnenj, saj velikokrat izberejo odgovor ne vem. Opozoriti je potrebno 
še na dejstvo, da večina vprašanih mladih v nekaj verjame; zdi se, kot da verniki in 
neverniki povsod iščejo odgovore na najrazličnejše stvari; iščejo svoj smisel življenja.  
6.3.1.3. SKLOP: RELIGIJA IN DRUŽINA 
 
Tretji sklop se dotika predvsem religije v povezavi z družino ter družinsko vzgojo. 
Graf 10: Ali si bil/a doma, v družini deležen/a verske vzgoje? 
 
Vir: Lastna priredba, 2019 
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5% 
4% 0% 
0% 
29% 
   1 (da) 
   2 (da, a zelo malo) 
   3 (ne, v zvezi z religijo doma 
nisem imel nobene vzgoje; o religiji 
v glavnem nismo govorili) 
   4 (ne, domača vzgoja je bila 
brezverska,ateistična) 
   5 (ne, domača vzgoja je bila 
protiverska in proticerkvena) 
   6 (Drugo:) 
   7(niso odgovorili) 
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Vzorčna populacija je bila v 46 % doma deležna verske vzgoje; 16 % vzorčne 
populacije je bilo deležne verske vzgoje, vendar malo; 5 % doma ni imelo verske 
vzgoje; 4 % populacije je bilo doma deležno brezverske, ateistične vzgoje. 
Graf 11: Ali si bil/a: 
 
Vir: Lastna priredba, 2019 
 
Kar 100 % populacije je bilo krščenih; 83 % jih je bilo pri prvem obhajilu ter 75 % pri 
birmi. Vprašanje je zanimivo ravno zaradi visokih odstotkov glede treh glavnih 
rimsko-katoliških zakramentov. 
Graf 12: Ali naredite za božič doma jaslice? 
 
Vir: Lastna priredba, 2019 
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Tudi vprašanje, ki sprašuje anketirance, ali doma postavijo jaslice, je zanimivo, saj jih 
56 % jaslice postavi; 14 % jih jaslic doma ne postavi; nihče pa ni odgovoril, da ne ve, 
kaj jaslice so.  
 
Tabela 7: Ali se čutiš pri odločanju za obiskovanje ali ne-obiskovanje verskih obredov 
svobodnega? 
Q11 Ali se čutiš pri odločanju za obiskovanje ali ne-obiskovanje verskih obredov svobodnega? 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
  1 (da) 29 51 % 
  
2 (ne, rad bi hodil k obredom (v večji meri), pa me drugi ali okoliščine 
ovirajo ali preprečujejo) 
0 0 % 
  3 (ne, ne bi hodil, če me ne bi drugi ali okoliščine k temu silile) 6 11 % 
   4 (ne vem) 3 5 % 
Veljavni Skupaj 38 67 % 
    Povprečje 1.6 
Vir: Lastna priredba, 2019 
 
Naslednje vprašanje je anketirance spraševalo po svobodi glede odločanja za 
obiskovanja ali ne-obiskovanje verskih obredov. 51 % vprašanih se čuti pri odločanju 
svobodnih; 11 % se pri odločanju ne čuti svobodnih in ne bi hodili k verskim 
obredom, če jih okoliščine ali drugi k temu ne bi silili; 5 % na vprašanje ni znalo 
odgovoriti; nihče pa ni izbral odgovora, da se pri odločanju ne čutijo svobodne glede 
obiskovanja verskih obredov; obrede bi radi obiskovali, vendar okoliščine to 
prepričujejo.  
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Tabela 8: Če so v tvoji družini člani verni in drugi ne verujejo, ali prihaja do nesoglasja, sporov 
zaradi različnega pogleda na vero? 
Q27 
Če so v tvoji družini nekateri člani verni in drugi ne verujejo, ali se kdaj dogaja, da se med njimi porodijo 
nesporazumi, nesoglasja in spori zaradi različnega pogleda na vero? Če se dogaja, kako pogosto pa? 
  Odgovori Frekvenca Odstotek 
  
1 (eni verujejo, drugi ne, vendar ni nikoli nobenih nesoglasij zaradi 
vere) 
10 18 % 
  
2 (včasih se vendarle zgodi, da se sporečejo zaradi različnega 
pogleda na vero) 
9 16 % 
  
3 (kar pogosto se dogaja, da so v družini prepiri in ostri pogovori 
zaradi vere) 
0 0 % 
  4 (ne vem) 4 7 % 
  5 (v naši družini vsi verujejo oziroma so vsi neverni) 6 11 % 
Veljavni Skupaj 29 51 % 
    Povprečje 2,6 
Vir: Lastna priredba, 2019 
 
Pri vprašanju, ki sprašuje glede sporov v družini zaradi različnega pogleda na vero, je 
18 % vprašanih odgovorilo, da nesoglasij zaradi vere v družini ni; 16 % jih pravi, da 
se zgodi, da se sporečejo zaradi različnega pogleda na vero; 7 % na vprašanje ni 
znalo odgovoriti in je izbralo odgovor ne vem; 11 % pa nesoglasij nima, saj so vsi v 
družini verni ali neverni. Nihče od vprašanih ni izbral odgovora, da do nesoglasij 
prihaja pogosto. 
Tabela 9: Kako bi najverjetneje reagirali domači, če bi spremenil svoj odnos do vere? 
Q29 
Kako bi najverjetneje reagirali tvoji domači, starši, če bi spremenil svoj odnos do vere (da bi, sedaj veren, 
prenehal verovati, nehal hoditi v cerkev; ali da bi, sedaj neveren, začel verovati in hoditi v cerkev ipd.)? 
  Odgovori Frekvenca Odstotek 
  1 (večjih sprememb ne bi bilo, domači bi bili ravnodušni, strpni) 6 11 % 
  
2 (zelo verjetno je, da bi se jim to na tihem ne zdelo prav, vendar bi me 
pri tem ne ovirali ali očitali) 
12 21 % 
  3 (verjetno bi dokaj ostro nastopili in pritisnili name) 2 4 % 
  
4 (le nekaterim se ne bi zdelo prav moje ravnanje, drugim pa bi bilo 
vseeno ali celo prav) 
3 5 % 
  5 (večinoma bi se jim zdelo prav, še vzpodbujali bi me pri tem) 1 2 % 
  6 (ne vem, kako bi reagirali) 5 9 % 
Veljavni Skupaj 29 51 % 
    Povprečje 2,9 
Vir: Lastna priredba, 2019 
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Zadnje vprašanje analize je spraševalo po reakciji domačih, če bi spremenili svoj 
odnos do vere. 11 % jih pravi, da ob spremembi odnosa do vere večjih sprememb ne 
bi bilo; 21 % jih pravi, da spremembo v odnosu domači ne bi ovirali, a bi se jim po 
tiho to ne zdelo prav; 4 % jih je izbralo odgovor, da bi domači reagirali ostro; 5% 
pravi, da bi bila taka odločitev za nekatere v družini pravilna, drugim pa se ne bi 
zdelo prav ali pa bi jim bilo vseeno. 2 % vprašanih pravi, da bi jih domači pri 
spremembi vzpodbujali; 9 % jih ne ve, kako bi domači reagirali.  
 
Raziskovalno vprašanje, ki sprašuje mlade, kako verujejo in do kakšnih sprememb 
prihaja, kaže, da v veliki večini mladi niso izoblikovali svojega odnosa oziroma ne 
poznajo razloga za svojo vero ali nevero. V ateizmu in neverovanju vidijo prednost v 
tem, da je ta lažje združljiv z znanostjo o naravi ter bolj dosleden.  
Verovanje in vero vidijo tudi kot nekakšno družinsko tradicijo; za odločanje glede 
verovanja se počutijo večinoma svobodni! 
 
6.4. ANALIZA RAZISKOVALNIH HIPOTEZ 
 
Po analizi vprašanj in zastavljenih raziskovalnih vprašanj sledi še analiza 
raziskovalnih izhodišč, kjer bom v nadaljevanju izhodišča zavrgla ali potrdila. 
 
Raziskovalno izhodišče številka 1: verovanje mladih se je v času spremenilo lahko po 
analizi vprašanj iz anketnega vprašalnika potrdimo. Mlada populacija sicer ohranja 
verovanje v cerkev; iz grafa 1 je razvidno, da se tradicija, kot je branje Svetega pisma 
tudi danes ohranja. Vendar ostale tabele kažejo na spremembe verovanja mladih; 
graf 3 pokaže, da je več kot polovica anketirancev mnenja, da nadnaravna sila 
obstaja ali je vsaj možno, da obstaja. Mlada populacija ni več tako zavezana cerkvi 
kot instituciji; prav tako nima oblikovanega mnenja za nereligioznost; to je razvidno iz 
tabele 5, kjer jih 11 % vprašanih sploh ne ve, kaj jih veže k nereligioznosti. Razlog za 
neodločnost mladih lahko iščemo v tem, da je možnost izbire religije in načina 
verovanja mnogo večja, kot je bila včasih. Mladi se lahko v poplavi različnih ponudb 
počutijo izgubljene.  
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Občutek zavezanosti in pripadnosti ni več tako močan, saj posameznik lahko sam 
izbira svoj niz religioznih verovanj med pestro ponudbo, jih kombinira ter tudi 
kadarkoli opusti. 
 
Raziskovalno izhodišče mlada populacija ima drugačen pogled na religijo ob analizi 
vprašanj potrdim. Tabeli 6 in 7 nam pokažeta razloge, ki jih ima vzorčna populacija 
za verovanje ali ateizem. Pogled mladih na cerkev nam prikazuje tabela 8, kjer 
vidimo, da na cerkev gledajo kot na ustanovo, ki je zaradi človeške narave tudi sama 
podvržena človeškim slabostim ter tako tudi kritizirana zaradi svojih napak.  
Vzorčna skupina jo vidi tudi kot ustanovo, ki zadovoljuje najrazličnejše človekove in 
družbene potrebe, pri čemer pa pogosto izvaja tudi stvari, ki ji niso v čast. Ob tem 
lahko sklepamo, da za mlado populacijo danes ni več univerzalnega oznanila, pač 
pa, metaforično rečeno, vsak posameznik predstavlja cerkev zase. Ob tem velja 
opozorilo, da vera in cerkev nista istovetni ustanovi. Kljub spremembi pogleda na 
vero spremembe niso zatrle primarne človekove potrebe po veri in osmišljanju 
človeškega življenja. To nam nakaže tudi eden od možnih odgovorov v tabeli 7, kjer 
se je 36 % vprašanih odločilo za odgovor: verujem (sem religiozen), nisem(še) 
oblikoval svojega odnosa do vere in ateizma. 
Zadnjo zastavljeno raziskovalno izhodišče mlada populacija ni religiozna zaradi 
prisile družine bi le delno potrdila. Grafi 10, 11 in 12 nam kažejo, da ima družina velik 
vpliv na odločanje glede vere. Visoki odstotki glede zakramentov kažejo, da je večina 
vprašanih bila deležnih verske vzgoje doma, opravila zakramente, a je kasneje, 
sklepamo po osamosvojitvi od staršev, v starejših letih spremenila odnos do vere. Na 
tem mestu bi bilo zanimivo anketirance vprašati, ali bi se danes še enkrat odločili za 
opravljanje zakramentov. Graf 12 že kaže na upadanje "tradicije postavljanja jaslic". 
Odstotek, da jaslice doma postavijo, sicer prevladuje, a velja opozoriti, da ne vemo, 
koliko odstotkov vzorčne populacije še živi doma ter tudi, kaj so opredelili kot doma – 
doma pri starših, doma kjer živijo sedaj? K potrditvi izhodišča vodi vprašanje, v tabeli 
13, saj se polovica vprašanih glede odločitve obiskovanje/ne-obiskovanje verskih 
obredov čuti svobodne. Obratno pa je razvidno iz odgovorov na vprašanje v tabeli 
15, da domačim glede spremembe v načinu verovanja ne bi bilo čisto vseeno; tiho bi 
nasprotovali ali pa bi se ob spremembi ostro odzvali.  
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7. ZAKLJUČEK 
 
Po analizi anketnega vprašalnika, zastavljenih raziskovalnih vprašanj ter 
raziskovalnih izhodišč, je na vrsti še glavna hipoteza, to je raziskovalno izhodišče, ki 
me je vodilo skozi celotno diplomsko nalogo in se glasi: tudi mlada populacija veruje? 
Glavno hipotezo diplomske naloge bi ob vsem prebranem in napisanem potrdila. Tudi 
mlada populacija veruje, a veruje na drugačen način. Pojem religioznost in znotraj 
tega verovanje je celovit pojem. To je tudi eno prvih vprašanj, ki sem si jih postavljala 
v času pisanja diplomske naloge. Verovati ne pomeni verovati le v boga, v neko 
presežno bitje. Vsak posameznik lahko veruje po svoje, lahko veruje v karkoli želi; 
verovanje nam predstavlja iskanje smisla, je nosilec upanja ter močan dejavnik tako 
medverskega kot medkulturnega dialoga. V sodobnem svetu postaja življenje vse 
bolj vsestransko, saj imamo vedno več možnosti izbire, ki lahko posameznika hitro 
zmede, da se počuti izgubljenega ob preobilju informacij, odnosov. Zato lahko čuti 
pomanjkanje nečesa in zato postaja vera sodobnega človeka in s tem tudi mladih 
vedno bolj poglobljena in osebna. Religijski trg je skozi zgodovino doživel 
marsikatero spremembo. V sodobnem času smo priča verskemu pluralizmu, kjer 
lahko ljudje svoje duhovne potrebe zadovoljujejo v množici verskih in duhovnih 
ponudb. 
 
"Religioznost je danes postala zadeva notranjega človeka, vedno bolj subjektivna 
zadeva in zato velikokrat v družbi tudi nevidna" (Bahovec, 2009:61). Zato tu še 
enkrat poudarjam, da mladi verujejo, a verujejo na drugačen, ne več tako 
tradicionalen način kot v preteklosti. Dokazovanje vere z obiskom obreda, cerkve se 
mladim danes ne zdi več tako pomembno. Mlada populacija opozarja, da se jim zdi 
religioznost še vedno pomembna, a ni nujno, da se ta povezuje s cerkvijo. Religijo je 
zato potrebno obravnavati kot pomemben del družbe, ki kljub številnim spremembam 
nikoli ni povsem izgubila svoje moči. Težko bi bilo torej trditi, da so mladi ne-
religiozni, saj je kljub odsotnosti objekta (v našem primeru boga) ta odsotnost le 
relativna. Objekt obstaja, a si ga mladi prisvajajo na drugačen, ne-religiozen način in 
se soočajo z njim tudi brez religiozne prakse. 
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Ob analizi podatkov sem zaznala tudi manjši vpliv družine in družinske tradicije. Ta 
vpliv povezujem predvsem s tem, da se mladi udeležujejo maše vsaj ob velikih 
cerkvenih praznikih; velika večina ima opravljene vse zakramente; prav tako jih 
večina doma postavljajo jaslice, a pri tem ni nujno, da gre za tradicijo. To lahko 
počnejo le iz navade, ker so tako vajeni od doma ali pa se jim zdi to lep obred ob 
praznovanju božiča. Vendar glede tradicije zopet velja opozorilo, da cerkev s svojimi 
obredi danes ni več okvir sodobnemu načinu in ritmu življenja. Od starih verskih 
okvirjev so danes ostali le še nekateri najpomembnejši prazniki, kot so božič in velika 
noč, ki jih, sklepam, pozna večina. Oba navedena praznika imata tudi svoj obreda, ki 
sta barvanje jajc ter postavljanje jaslic, a pri tem ni nujno, da mladi to počnejo, ker 
tudi verujejo v boga. Ko se osamosvojijo in svobodno odločajo o veri, lahko to 
počnejo preprosto zato, ker jim je obred všeč. Mladi o nekaterih elementih 
tradicionalnih naukov razmišljajo v luči novodobnega razumevanja, na stvari gledajo 
v novi luči ter tako dovoljujejo več prostora za vidik, da je človeštvo le del sveta in ne 
njegov gospodar (Davie, 2005:185).  
 
Po opravljeni analizi podatkov vseeno ne smemo izključiti tudi dela mladih, ki je 
krščansko veren, se udeležuje maš in obredov. Na tem mestu zopet ugotavljam, da 
tudi sama cerkev ni ostala imuna na spremembe. Nasprotno. Tudi cerkev uvaja 
spremembe, da bi postala/ostala "všečna" predvsem zaradi upada mlajše populacije 
vernikov. S spremembami se jim je želela vsaj malo približati. Po pridobljenih 
podatkih opazimo tudi, da se nekateri mladi opredeljujejo kot ateisti. Tu se pojavi še 
eno mojih vprašanj pri pisanju diplome, saj ateizem ne pomeni, da mladi ne verujejo. 
Vsak posameznik po svoje dojema besedo ateizem. V anketi so ateizem lahko jemali 
kot protisloven pojem rimskokatoliške cerkve in verovanja v boga. Pojem ateizem ima 
torej v sebi več pomenov, zavrnitev boga in tradicionalnih verstev, ne pomeni pa 
nujno ne-religiozno; pomeni lahko tudi oblikovanje nove vere. 
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Namen moje diplomske naloge je bil prikazati načine verovanja mladih. Za moderno 
družbo je značilna verska raznovrstnost, ki je posledica sekularizacije. 
 
Za versko raznovrstnost je značilno, da ne gre za izraze različnih veroizpovedi, 
temveč za nove kulture, novodobništvo, ki ne temelji na krščanstvu, temveč sega tudi 
po podobah in simbolih vzhodnih verstev ter se meša s psihološkimi izrazi (Pevec 
Rozman, 2007:295).  
 
Vernost mladih torej ne izginja; marsikaj se je spremenilo, a človekova narava ostaja 
v vseh kulturnih, zgodovinskih in družbenih okoljih nespremenjena – to je človekovo 
neustavljivo prizadevanje, iskanje po preseganju samega sebe in neustavljivo 
hrepenenje po sožitju, miru in tudi po presežnem (Pevec Rozman, 2007:301). Vera 
mladih je raznolika, kjer obiskovanje bogoslužja ni več najpomembnejše za 
izkazovanje vere in ni več edina možna oblika vere ter verske pripadnosti. 
To sem poskušala dokazati z zastavljenimi raziskovalnimi izhodišči: verovanje mladih 
se je v času spremenilo: mlada populacija ima drugačen pogled na vero in mlada 
populacija danes ni več verna zaradi prisile družine. 
Tema mladi in njihov način verovanja danes, ki sem si jo izbrala za diplomsko 
nalogo, se mi zdi zanimiva predvsem zaradi pestrega dogajanja na področju 
verovanja, kjer so spremembe opazne bolj kot kadarkoli prej. Mlado populacijo sem 
izbrala, saj sem tudi sama del nje in sem tudi v zasebnem življenju opazila 
spremembe, ki so se dotikale vere, vernosti pri svojih vrstnikih, znancih, prijateljih. 
Področje se mi zdi zanimivo za raziskovanje. Prav tako sem opazila, da veliko 
raziskav na tem področju še ni bilo opravljenih. Diplomska naloga je doprinesla k 
osebnemu razumevanju dejavnikov, ki so vplivali na spremembe, boljše spoznanje 
cerkve kot institucije ter pojava new age-a. Marsikaj novega pa sem se naučila tudi 
ob izvedbi empiričnega dela in analizi podatkov. Diplomsko nalogo sem tako 
pripeljala h koncu polna vtisov, novega znanja in tudi novih vprašanj, zanimivih za 
nadaljnjo študijsko pot.  
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Diplomsko delo naj zaključim z lepo mislijo, ki sem jo zasledila ob prebiranju 
literature, ki dobro ponazarja širok pojem verovanja: 
 
" Verovanje je za tiste, ki ljubijo, vera je za strastne može in žene, za stvarne ljudi, ki 
strastno hrepenijo še po čem drugem, kot pa je le zaslužek, za ljudi, ki v nekaj 
verjamejo, ki noro upajo v nekaj, ki nekaj ljubijo z ljubeznijo, ki presega razumevanje. 
Vera, upanje in ljubezen!"5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
5
 J. D. Caputo 
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9. PRILOGA 
 
ANALIZA ankete  
 
 
Q1  Starost: 
  Veljavno Št. enot Povprečje Std. odklon Minimum Maksimum 
  42 57 23,4 1,54 21 28 
 
 
Q2 
Ali bi nam zaupal/a svoj odnos do religije? Ali se imaš za verujočega(religioznega) ali neverujočega 
(nereligioznega)? (Možen le EN odgovor): 
  Podvprašanja Enote 
   Frekvence % - Veljavni 
Q2a sem, prepričan katoliški vernik 3 7 % 
Q2b sem religiozen, čeprav ne sprejemam vsega, kar cerkev uči 21 50 % 
Q2c 
večkrat razmišljam o tem, a si nekako še nisem na jasnem, ali pravzaprav 
verujem ali ne 
2 5 % 
Q2d ne vem, kaj bi rekel, do verskih zadev sem bolj ali manj ravnodušen 2 5 % 
Q2e nisem religiozen, čeprav nisem nasprotnik religije 5 12 % 
Q2f nisem religiozen in sem proti religiji 4 10 % 
Q2g sem pripadnik nekatoliške vere (pravoslavne, protestantske, drugih) 0 0 % 
Q2h Drugo: 5 12 % 
  Skupaj 42 74 % 
 
Q2h_text 
 Q2 (Drugo: ) 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
  nisem religiozna, kljub temu me duhovnost zanima 1 2 % 
  nisem religiozna, skeptična sem do določenih verovanj katerim nasprotujem 1 2 % 
  nisem pripadnica religije ampak imam svojo vero 1 2 % 
  
nisem religiozen, nisem nasprotnik religije, sem pa nasprotnik cerkve kot 
institucije 
1 2 % 
  verjamem v energije 1 2 % 
Veljavni  Skupaj 5 9 % 
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Q3 
Ali dopuščaš možnost, da bi kdaj v prihodnosti bistveno spremenil/a svoj osebni odnos do religije? (postal/a 
ateist, če zdaj veruješ; postal/a religiozen, če si zdaj ateist in podobno) 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
   1 (da, dopuščam tako možnost) 14 25 % 
   2 (ne dopuščam take možnosti) 17 30 % 
   3 (ne vem) 10 18 % 
Veljavni  Skupaj 41 72 % 
 
    Povprečje 1,9 
 
 
Q4 Ali je po tvojem mnenju religija danes pri človeku potrebna ali ne? (Možen le EN odgovor) 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
   1 (religija je danes človeku v večji meri le še v škodo in napoto) 1 2 % 
   2 (religija človeku danes ni potrebna) 4 7 % 
  
 3 (religija je potrebna morda neizobraženemu človeku, izobražen človek pa 
religije ne potrebuje) 
2 4 % 
  
 4 (izobraženemu človeku danes zadoščajo osebna religiozna prepričanja, 
medtem ko mu cerkev ni več potrebna; drugače je morda za preproste 
neizobražene ljudi) 
9 16 % 
   5 (religija in povezanost s cerkvijo sta tudi za današnjega človeka koristni) 12 21 % 
   6 (tudi danes človek nujno potrebuje religijo in povezanost s cerkvijo) 3 5 % 
   7 (ne morem se odločiti) 2 4 % 
   8 (nimam mnenja o tem, nisem razmišljal) 3 5 % 
  
  
9 (drugo:) 
4 7 % 
Veljavni  Skupaj 40 70 % 
    Povprečje 5,1 
 
Q4_9_text 
 Q4 (Drugo: ) 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
  
religija je potreba, vendar v nekoliko drugačnem smislu in obliki kot je bila 
nekoč 
1 2 % 
  
menim, da je potrebna oz. lahko razumem, zakaj je ljudem pomembna – ni pa 
nujno, da je ta religija neposredno povezana s cerkvijo (oz. religijskimi 
institucijami na splošno) in vsemi tradicijami, rituali, ki spadajo pod to 
1 2 % 
  vsak naj ima svojo obliko verovanja, če čuti da jo potrebuje 1 2 % 
  
religija oz. neko verovanje (ki ni nujno krščansko) je pri človeku običajno 
potrebno 
1 2 % 
Veljavni  Skupaj 4 7 % 
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Q5  Ali si bil doma v družini deležen religiozne vzgoje? 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
   1 (da) 26 46 % 
   2 (da, a zelo malo) 9 16 % 
  
 3 (ne, v zvezi z religijo doma nisem imel nobene vzgoje; o religiji v glavnem 
nismo govorili) 
3 5 % 
   4 (ne, domača vzgoja je bila brezverska, ateistična) 2 4 % 
   5 (ne, domača vzgoja je bila protiverska in proticerkvena) 0 0 % 
   6 (drugo:) 0 0 % 
Veljavni  Skupaj 40 70 % 
    Povprečje 1.5 
 
 
Q6  Ali si obiskoval/a verouk? 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
   1 (do birme) 20 35 % 
   2 (do konca osemletke) 9 16 % 
   3 (do 2., 3., 4. razreda srednje šole) 4 7 % 
   4 (obiskujem ga še sedaj) 2 4 % 
   5 (verouka nisem nikoli obiskoval) 5 9 % 
Veljavni  Skupaj 40 70 % 
    Povprečje 2.1 
 
 
Q7  Ali si bil/a: 
  Podvprašanja Enote 
   Frekvence  % - Veljavni 
Q7a  krščen/a 40 100 % 
Q7b  pri prvem obhajilu 33 83 % 
Q7c  pri birmi 30 75 % 
Veljavni  Skupaj 40 70 % 
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Q8  Ali si bral/a Sveto pismo? 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
   1 (da, precej) 9 16 % 
   2 (le malo sem pogledal/a) 17 30 % 
   3 (ne) 13 23 % 
   4 (ne vem, ne spominjam se) 1 2 % 
Veljavni  Skupaj 40 70 % 
    Povprečje 2,2 
 
 
Q9  Ali naredite za božič doma jaslice? 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
   1 (da) 32 56 % 
   2 (ne) 8 14 % 
   3 (ne vem, kaj je to) 0 0 % 
Veljavni  Skupaj 40 70 % 
    Povprečje 1,2 
 
 
Q10  Ali se udeležuješ verskih obredov? Katerih? (Obkroži vsak ustrezen odgovor) 
  Podvprašanja Enote 
   Frekvence  % - Veljavni 
Q10a  nedeljsko mašo, redno, vsak nedeljo 5 13 % 
Q10b  nedeljsko mašo, pogosto, vsaj enkrat mesečno 4 10 % 
Q10c  maše ob velikih praznikih 21 54 % 
Q10d  velikonočna spoved z obhajilom 6 15 % 
Q10e  obhajanje prvih petkov 1 3 % 
Q10f  letno večkrat spoved z obhajilom 3 8 % 
Q10g  dijaške maše 2 5 % 
Q10h  verskih obredov se ne udeležujem 16 41 % 
Veljavni  Skupaj 39 68 % 
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Q11  Ali se čutiš pri odločanju za obiskovanje ali neobiskovanje verskih obredov svobodnega? 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
   1 (da) 29 51 % 
  
 2 (ne, rad bi hodil k obredom (v večji meri), pa me drugi ali okoliščine ovirajo ali 
preprečujejo) 
0 0 % 
   3 (ne, ne bi hodil, če me ne bi drugi ali okoliščine k temu silile) 6 11 % 
   4 (ne vem) 3 5 % 
Veljavni  Skupaj 38 67 % 
    Povprečje 1,6 
 
 
 
Q12 
Če obiskuješ cerkvene obrede, ali lahko poveš zaradi katerih razlogov, nagibov jih predvsem obiskuješ? 
(Obkroži največ DVA odgovora) 
  Podvprašanja Enote 
   Frekvence  % - Veljavni 
Q12a  v cerkvi mi ugaja, lepo je 4 11 % 
Q12b  zanima me predvsem pridiga 4 11 % 
Q12c  to občutim kot svojo versko dolžnost, versko potrebo 7 18 % 
Q12d  obredi so zame posebno doživetje, v cerkvi je čisto drugače 5 13 % 
Q12e  hodim, ker me doma silijo, zaradi miru v družini 3 8 % 
Q12f  ker jih obiskujejo tudi prijatelji 1 3 % 
Q12g  v cerkvi se ne počutim tako osamljenega, samega 1 3 % 
Q12h 
 z obiskovanjem obredov hočem predvsem javno pokazati svojo pripadnost in 
podporo cerkvi 
3 8 % 
Q12i  ne vem, hodim iz navade, ker gredo tudi drugi 4 11 % 
Q12j  drugo: 5 13 % 
Q12k  ne obiskujem verskih obredov 16 42 % 
Veljavni  Skupaj 39 67 % 
 
Q12j_text 
 Q12 (Drugo: ) 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
  
 z obiskovanjem sem spodbujena, da razmišljam o bogu, njegovi besedi 
(evangeliju) in kaj mi želi skozi to sporočiti za moje življenje. 
1 2 % 
  
 ne da me ravno silijo v obisk, vendar sem mnenja, da bi se kakovost odnosa 
predvsem z mojo materjo poslabšala, če ne bi hodila 
1 2 % 
  
 vera je v moji osebni zgodovini (do dveh let nazaj) igrala tako veliko vlogo, da 
mi je težko vse pustiti za seboj, poleg tega sem še aktivna skavtska voditeljica 
in obiskovanje maše na nek način čutim kot dolžnost 
1 2 % 
Veljavni  Skupaj 3 5 % 
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Q13  Ali se udeležuješ tudi drugih oblik cerkvenega življenja: 
  Podvprašanja Enote 
   Frekvence  % - Veljavni 
Q13a  predavanj in razgovorov v cerkvi 4 11 % 
Q13b  izletov  -romanj 3 8 % 
Q13c  organiziranih srečanj verne mladine 6 16 % 
Q13d  ničesar od navedenega se ne udeležujem 31 82 % 
Q13e  drugo: 1 3 % 
Veljavni  Skupaj 40 67 % 
Q13e_te
xt 
 Q13 (Drugo: ) 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
  
 sem aktivna skavtinja, naša srečanja so do neke mere povezane tudi z 
molitvijo in religijo 
1 2 % 
Veljavni  Skupaj 1 2 % 
 
 
Q14 
Ali veruješ v boga (ne glede na to, ali hodiš k maši ali ne, če si bil religiozno ali nereligiozno vzgojen itd. - gre 
za tvoj sedanji osebni odnos)? 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
   1 (da, trdno verujem) 10 18 % 
   2 (da, verujem, toda tudi dvomim) 9 16 % 
   3 (ne verujem, čeprav ne izključujem možnosti, da bog vendarle obstaja) 4 7 % 
   4 (ne, ne verujem) 11 19 % 
   5 (ne vem, kako bi odgovoril, ne morem se izreči) 3 5 % 
   6 (nisem si še postavljal tega vprašanja, ne zanima me) 1 2 % 
Veljavni  Skupaj 38 67 % 
    Povprečje 2.8 
 
 
Q15 
 Ali misliš, da obstaja neka nadnaravna "višja" sila (ni nujno, da je to ravno krščanski bog), od katere sta na 
nek način odvisna svet in človekovo življenje? 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
   1 (da) 18 32 % 
   2 (ne) 9 16 % 
   3 (možno je, da obstaja) 11 19 % 
   4 (nisem si postavljal tega vprašanja, ne zanima me) 0 0 % 
Veljavni  Skupaj 38 67 % 
  Povprečje 1,8 
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Q16 
Spodaj je našteta vrsta razlogov (dokazovanj), ki govore v prid veri v Boga (Skupina A) in vrsta razlogov, ki 
govore proti njej (Skupina B). Vsak razlog je lahko za nekoga zelo prepričljiv, za drugega sploh nič, za tretjega 
nekje vmes. Obkroži pri vsakem razlogu številko (od 1- ki pomeni nič, zelo malo do 5- zelo), ki bo označila do 
kakšne mere je vsak od navedenih razlogov prepričljiv zate. Predpostavljam, da vsakogar nekateri razlogi bolj 
kot drugi utrjujejo v njegovem prepričanju; hkrati pa mu nekateri razlogi bolj kot drugi dajejo misliti oz. mu 
vzbujajo dvom v svoje prepričanje. Konkretno: če veruješ, boš z obkrožitvijo ustrezne številke označil do 
kakšne mere te vsak izmed razlogov iz prve skupine utrjuje v tvojem prepričanju in do kakšne mere ti razlogi 
iz druge skupine dajo misliti, ti vzbujajo dvome v utemeljenost tvoje vere. Če ne veruješ, je vloga obeh skupin 
zmenjena. Če se res ne moreš odločiti, če ne veš, obkroži X. 
  Podvprašanja Odgovori Veljavni 
    1 2 3 4 5 X Skupaj   
Q16a A: za boga nam nudi dovolj dokazov že narava  
13 (42 
%) 
3 (10 
%) 
6 (19 
%) 
2 
 (6 %) 
6 (19 
%) 
1  
(3 %) 
31  
(100 %) 
31 
Q16b 
A: logično razumsko sklepanje vodi do misli, da 
brez boga ne bi mogel obstajati svet in red v njem 
16 (52 
%) 
3 (10 
%) 
6 (19 
%) 
1  
(3 %) 
4 (13 
%) 
1 
 (3 %) 
31  
(100 %) 
31 
Q16c 
A: mora biti nekdo, ki zagotavlja veljavnost 
morale in ki bo nekoč poravnal krivice v tem svetu 
in nagradil zaslužne  
13 (42 
%) 
4 (13 
%) 
6 (19 
%) 
3 (10 
%) 
5 (16 
%) 
0  
(0 %) 
31 (100 
%) 
31 
Q16d 
A: le vera v boga daje upanje v obstoj 
posmrtnega življenja, brez katerega je naše 
minljivo zemeljsko življenje brez smisla  
15 (48 
%) 
2  
(6 %) 
4 (13 
%) 
4 (13 
%) 
6 (19 
%) 
0  
(0 %) 
31 (100 
%) 
31 
Q16e 
A: dokaz zanj je Jezus Kristus, ki je bil pravi bog 
in pravi človek, kar potrjujejo ljudje, ki so živeli z 
njim  
13 (43 
%) 
5 (17 
%) 
3 (10 
%) 
1 (3 %) 
8 (27 
%) 
0  
(0 %) 
30 (100 
%) 
30 
Q16f 
A: Bog je že uslišal moje prošnje in mi pomagal iz 
notranjih stisk in življenjskih težav  
11 (37 
%) 
4 (13 
%) 
3 (10 
%) 
3 (10 
%) 
8 (27 
%) 
1 (3 %) 
30 (100 
%) 
30 
Q16g 
A: vera vanj obstaja že tisočletja; poznamo toliko 
slavnih in uglednih verujočih ljudi vseh časov  
5 (17 
%) 
5 (17 
%) 
9 (30 
%) 
2  
(7 %) 
6 (20 
%) 
3 (10 
%) 
30 (100 
%) 
30 
Q16h 
A: v boga verujejo tisti, ki so mi najdražji in ki jih 
najbolj spoštujem  
7 (23 
%) 
6 (20 
%) 
8 (27 
%) 
1  
(3 %) 
8 (27 
%) 
0  
(0 %) 
30 (100 
%) 
30 
Q16i 
B: za boga nisem našel nobenih razumsko trdnih 
dokazov 
9 (30 
%) 
2  
(7 %) 
6 (20 
%) 
3 (10 
%) 
10 (33 
%) 
0  
(0 %) 
30 (100 
%) 
30 
Q16j 
B: o bogu se vedno le debatira, videl pa ga še ni 
nihče 
5 (17 
%) 
4 (13 
%) 
5 (17 
%) 
6 (20 
%) 
9 (30 
%) 
1  
(3 %) 
30 (100 
%) 
30 
Q16k 
B: zgodovina in izkušnje lepo kažejo, kako so si 
ljudje v svoji nemoči sami oblikovali svoje 
predstave o bogu 
4 (13 
%) 
2  
(7 %) 
7 (23 
%) 
6 (20 
%) 
11 (37 
%) 
0  
(0 %) 
30 (100 
%) 
30 
Q16l 
B: zlo v svetu, vojne, trpljenje nedolžnih itd. 
pričajo, da Boga ni; pa tudi če je, kaj bi s takim 
bogom, ki je nem ob človekovi stiski 
8 (27 
%) 
3 (10 
%) 
5 (17 
%) 
5 (17 
%) 
7 (23 
%) 
2  
(7 %) 
30 (100 
%) 
30 
Q16m 
B: vidim ljudi, ki dosti molijo (tudi sam sem včasih 
molil), pa jim nič ne pomaga 
5 (17 
%) 
7 (23 
%) 
9 (30 
%) 
5 (17 
%) 
3 (10 
%) 
1  
(3 %) 
30 (100 
%) 
30 
Q16n 
B: znanost je ovrgla vero v boga oziroma jo je 
naredila za odvečno 
8 (28 
%) 
3 (10 
%) 
5 (17 
%) 
4 (14 
%) 
8 (28 
%) 
1  
(3 %) 
29 (100 
%) 
29 
Q16o 
B: danes svet vedno manj veruje, zlasti mnogi 
ugledni in slavni ljudje v zgodovini in danes niso 
verniki 
7 (23 
%) 
3 (10 
%) 
7 (23 
%) 
8 (27 
%) 
4 (13 
%) 
1  
(3 %) 
30 (100 
%) 
30 
Q16p 
B: tisti, s katerimi živim in ki so mi najdražji, v 
večini ne verujejo, čemu bi jaz 
15 (50 
%) 
4 (13 
%) 
9 (30 
%) 
0  
(0 %) 
2  
(7 %) 
0 
 (0 %) 
30 (100 
%) 
30 
Q16q 
B: verniki, zlasti pa cerkev, ki pravi, da je božja 
ustanova, so me razočarali, saj niso nič boljši, da 
ne rečem slabši od drugih, torej ali boga ni, ali pa 
tisti, ki govore v božjem imenu, lažejo in je pravi 
bog nekje drugje 
4 (14 
%) 
4 (14 
%) 
8 (28 
%) 
3 (10 
%) 
6 (21 
%) 
4 (14 
%) 
29 (100 
%) 
29 
Q16r 
 B: če bi bog obstajal, človek ne bi mogel biti 
svoboden in resnično odgovoren pri svojih 
dejanjih 
16 (55 
%) 
2  
(7 %) 
6 (21 
%) 
2  
(7 %) 
2  
(7 %) 
1  
(3 %) 
29 (100 
%) 
29 
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Q17 
Ne glede na to, ali sicer hodiš v cerkev ali ne, ali moliš kdaj iskreno v duhu sam (intimno)? (ne mislim na 
molitve v cerkvi pri obredih; z molitvijo razumem obračanje k bogu ali neki višji sili ne glede na to, ali se pri 
tem izgovarja določeno besedilo, molitev ali ne) 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
   1 (redno se tako intimno obračam k bogu) 4 7 % 
   2 (pogosto) 6 11 % 
   3 (včasih) 4 7 % 
   4 (ob izjemnih trenutkih) 2 4 % 
  
 5 (čeprav v cerkvi pri obredih molim, pa se k bogu z intimno molitvijo nikoli ne 
obračam) 
4 7 % 
   6 (nikoli ne molim, ne tako ne drugače) 11 19 % 
Veljavni  Skupaj 31 54 % 
    Povprečje 3.9 
 
 
 
Q18 
 Če kadarkoli iskreno moliš (sam/a ali v cerkvi), katera notranja potreba te običajno navaja k molitvi? (obkroži 
le EN, najvažnejši razlog) 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
   1 (upanje na božjo pomoč, da se bodo zadeve, ki me težijo, srečno izšle) 11 19 % 
   2 (upanje na to, da mi bog da notranje moči) 1 2 % 
   3 (upanje na oboje zgoraj povedano) 4 7 % 
   4 (molitev me sama po sebi nekako pomiri, uravnovesi) 0 0 % 
   5 (občutek sreče, prekipevajočega veselja, občutek polnosti in smisla življenja) 1 2 % 
   6 (ne vem) 3 5 % 
   7 (nikoli ne molim, ne tako ne drugače) 11 19 % 
Veljavni  Skupaj 31 54 % 
    Povprečje 4,0 
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Q19 
Če nisi religiozen, bodisi da si ravnodušen do religioznih zadev, bodisi da religijo izrecno zavračaš, kaj te 
predvsem navaja k tej nereligiozni drži, poleg tega da morebiti sprejemaš nek nereligiozen svetovni nazor? 
Kateri od spodaj navedenih razlogov zate še najbolj velja? 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
  
 1 (religiozno govorjenje in obredi se mi zdijo tuji, prazni, brez smisla, nič mi ne 
povedo; kar je pri religiji smiselnega in sprejemljivega, pa lahko sprejmem, ne 
da bi zato moral postati religiozen) 
5 9 % 
  
 2 (religiozne trditve in teorije se mi zdijo v večini nesprejemljive: preveč so 
polne protislovij, nelogičnih, za razum nesprejemljivih sklepanj, očitnih 
zgodovinsko pogojenih in zastarelih nazorov) 
3 5 % 
  
 3 (posledice, ki izhajajo iz verskega prepričanja, se mi zdijo v večji meri 
negativne tako za osebno kot za družbeno življenje: to kažejo zgodovina in 
sodobne izkušnje) 
2 4 % 
  
 4 (pravzaprav ne vem dosti o religiji, ne čutim pa nobene potrebe po njej, ne 
vidim razloga, zakaj naj bi bil religiozen) 
2 4 % 
   5 (ne vem) 10 18 % 
   6 (verujem, nisem religiozen, nisem še odločen glede religije) 5 9 % 
   7 (Drugo:) 3 5 % 
Veljavni  Skupaj 30 53 % 
    Povprečje 4,2 
Q19_7_text Q19 (Drugo:) 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
   verujem, sem religiozna 1 2 % 
Veljavni  Skupaj 1 2 % 
 
 
 
Q20  Če veruješ, če se imaš za verujočega (delno ali v celoti), kaj ti pomeni vera? (možna sta DVA odgovora) 
  Podvprašanja Enote 
   Frekvence  % - Veljavni 
Q20a 
 zame ima vera pomen predvsem kot najboljši odgovor na vprašanje, od kod 
svet, človek, duh, moralni red 
1 3 % 
Q20b 
 krščanska vera mi je predvsem napotek in pomoč, da živim pravilno in 
pošteno 
8 26 % 
Q20c 
 vera mi z upanjem na božjo pomoč in z zgledom o Kristusovem trpljenju 
pomeni predvsem pomoč pri premagovanju življenjskih težav 
5 16 % 
Q20d  vera mi pomeni predvsem upanje v odrešenje in posmrtno življenje 3 10 % 
Q20e  brez vere v boga bi se počutil notranje praznega, izgubljenega, utesnjenega 4 13 % 
Q20f 
 pri veri je bistveno predvsem to, da me preko cerkve povezuje v duhovno 
skupnost z drugimi ljudmi ter tako daje oporo in smisel mojemu življenju kot 
posamezniku 
3 10 % 
Q20g 
 vera mi je predvsem narodna in družinska tradicija, brez katere bi se počutil 
kot brez korenin 
5 16 % 
Q20h  težko bi odgovoril, toda težko si predstavljam svoje življenje brez religije 1 3 % 
Q20i  ne vem, nisem dosti razmišljal o tem 4 13 % 
Q20j  ne verujem (nisem religiozen), ravnodušen sem do religije 14 45 % 
Q20k  drugo: 1 3 % 
Veljavni  Skupaj 38 54 % 
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Q20k_txt 
 Q20 (Drugo: ) 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
  
 veliko mi pomeni skupnost (s prijatelji gremo skupaj k nedeljski maši, potem pa 
na kavo, ta termin imamo vsi rezerviran, je nekakšen obred) 
1 2 % 
Veljavni  Skupaj 1 2 % 
 
 
Q21 
Če se nimaš za religioznega, če si ateist, kaj ti to pomeni: v čem je zate predvsem prednost ateizma pred 
religijo (možna sta DVA odgovora) 
  Podvprašanja Enote 
   Frekvence  % - Veljavni 
Q21a 
 ateistični nazor je lažje združljiv z znanostjo o naravi in človeku ter z 
doslednimi znanstvenim mišljenjem 
6 21 % 
Q21b 
 ateizem je bolj dosleden, bolj brezkompromisen, bolj brez iluzij in lepih, a 
nestvarnih upanj odgovarja na osnovna človeška vprašanja 
3 11 % 
Q21c 
 nereligiozen posameznik je svobodnejši pri svojih dejanjih; ni vezan s tolikimi 
zapovedmi, prepovedmi in predsodki kot religiozen 
2 7 % 
Q21d 
 ateizem v polni meri izraža zavest, da človek (oz. človeštvo) je in mora biti sam 
gospodar samega sebe in graditelj svojega sveta: le taka zavest omogoča 
resnično svobodo, odgovorno in odprto človekovo delovanje in mu daje smisel 
2 7 % 
Q21e 
 najnaprednejša družbena gibanja v novejši zgodovini so bila in so ateistična; 
ateizem in ne religija je v našem obdobju glavni nosilec in spodbudnik napredka 
0 0 % 
Q21f 
 pravzaprav bi težko povedal, toda težko si predstavljam sebe drugače kot 
ateista, kot nereligioznega 
3 11 % 
Q21g  ne vem, nisem dosti razmišljal o tem 6 21 % 
Q21h 
 Verujem (sem religiozen), nisem (še) oblikoval svojega odnosa do religije in 
ateizma 
10 36 % 
Q21i  drugo: 2 7 % 
Veljavni  Skupaj 28 49 % 
Q21i_text Q21 (Drugo: ) 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
  
 Tudi religiozen človek je svoboden. če predpostavimo, da je bog naš oče, ki 
nas tako ljubi, da je dal svojega sina v oblast ljudem (v kar verujem), je tu 
odnos nekoliko drugačen. Si svoboden, če pa se od boga odmakneš, sam sebi 
vzameš možnost za njegov blagoslov in njegovo pomoč. Torej si še vedno 
svoboden, le izgubiš bonitete, dokler se ne vrneš. 
1 2 % 
Veljavni  Skupaj 1 2 % 
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Q22 
Kaj sodiš, kakšen je odnos (vpliv) med človekovim verskim prepričanjem, verovanjem ter človekovo 
moralnostjo, etično vrednostjo, ki jo ima človek? S katerimi od spodaj opisanih mnenj soglašaš? 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
  
 1 (le človek, ki ni religiozen, je lahko etičen, resnično visoko moralen človek. 
Religija izključuje resnično moralnost) 
1 2 % 
  
 2 (religija človeka do neke mere moralno vendarle siromaši, vernik je moralno 
manj svoboden, manj bogat človek) 
3 5 % 
  
 3 (človekov odnos do religije nima nobenega pomembnejšega vpliva na 
njegovo moralno vrednost. Moralnost nekega človeka ni odvisna od njegovega 
odnosa do vere) 
8 14 % 
  
 4 (religija človeka do neke mere vendarle moralno bogati, mu daje večjo etično 
vrednost) 
14 25 % 
  
 5 (le religija lahko človeku zagotovi pravo moralno vrednost. Pogoj za pravo 
moralnost je religija. Človek brez religije je etično okrnjen človek) 
2 4 % 
Veljavni  Skupaj 28 49 % 
    Povprečje 3,5 
 
 
Q23 
 Kako gledaš na katoliško cerkev? Kaj je cerkev po tvojem mnenju? (S katero od navedenih sodb o njej še 
najbolj soglašaš?) 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
  
 1 (božja in sveta ustanova, ki vodi ljudi k zveličanju pod skrbnim vodstvom 
božje previdnosti, ki jo varuje napačnega ravnanja) 
1 2 % 
  
 2 (ustanova, ki je božjega izvora in ima nadnaravno poslanstvo, vendar pa je 
zaradi svoje tudi človeške narave podvržena človeškim slabostim: marsikdaj je 
njeno ravnanje tako deležno povsem upravičenih kritik) 
8 14 % 
  
 3 (zgolj človeška družbena ustanova, ki predvsem uči ljudi, kako naj moralno, 
pošteno in srečno živijo) 
3 5 % 
  
 4 (zgodovinsko nastala organizacija, ki živi še danes, ker je zadovoljevala in 
zadovoljuje najrazličnejše človekove in družbene potrebe, pri čemer pa je 
pogosto opravljala tudi stvari, ki ji niso v čast) 
10 18 % 
  
 5 (preživela organizacija duhovnikov, ki izkoriščajo človeške slabosti in skušajo 
zadržati ljudi v nevednosti in zastarelih nazorih, pri čemer jo podpirajo ponekod 
tudi vladajoči sloji) 
4 7 % 
   6 (ne morem se odločiti, ali je cerkev božja ali le človeška ustanova) 2 4 % 
   7 (ne vem, ne poznam dovolj) 1 2 % 
   8 (nisem razmišljal o tem, ne zanima me) 0 0 % 
Veljavni  Skupaj 29 51 % 
    Povprečje 3,6 
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Q24 
Znano je, da je katoliška cerkev v zgodovini(pa tudi še danes) posegala s svojim delovanjem in naukom na 
različna področja: nekoč in v nekaterih deželah še danes tako rekoč na vsa, v nekaterih okoljih pa je njena 
dejavnost zelo omejena. Na katerih področjih bi po tvojem mnenju lahko imela pravico, da deluje v naši 
družbi? Pazljivo preberi vsak odgovor in obkroži vsakega, s katerim se strinjaš (- če obkrožiš katerega izmed 
PRVIH TREH odgovorov, na ostala seveda ni treba več odgovarjati) 
  Podvprašanja Enote 
   Frekvence  % - Veljavni 
Q24a  preprečevati ali vsaj ovirati bi bilo treba vsako njeno dejavnost 3 10 % 
Q24b  za njeno delovanje ne bi smelo biti nobenih omejitev 3 10 % 
Q24c  ne zanima me, vseeno mi je 3 10 % 
Q24d  učiti in širiti verski nauk in skrbeti za verske obrede 11 38 % 
Q24e  skrbeti za moralni pouk in moralno obnašanje vernikov 8 28 % 
Q24f 
 učiti in propagirati določene nazore o odnosih med-spoloma, spolnem življenju, 
načrtovanju družine 
4 14 % 
Q24g 
 propagirati in podpirati tiste družbene in politične nazore in širše akcije, ki so v 
skladu s socialističnimi načeli in našo ustavno ureditvijo 
1 3 % 
Q24h 
 propagirati in podpirati konkretne družbene politične odločitve in akcije naših 
državnih organov in organizacij (npr. gospodarska reforma) 
2 7 % 
Q24i 
 propagirati vsa tista širša družbena in politična stališča, ki jih ima sama za 
pravilna ne glede na njihovo skladnost s socialističnimi načeli 
1 3 % 
Q24j 
 organizirati posebne cerkvene dobrodelne, vzgojno varstvene ipd. ustanove in 
dejavnosti 
13 45 % 
Q24k  organizirati posebne katoliške kulturne, zabavne, športne dejavnosti 8 28 % 
Q24l  organizirati posebne katoliške družbenopolitične organizacije 3 10 % 
Q24m  ne vem, premalo poznam 2 7 % 
Q24n  drugo: 2 7 % 
Veljavni  Skupaj 29 51 % 
Q24n_te
xt 
 Q24 (Drugo: ) 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
  
 Organizirati take dogodke in dejavnosti, kjer bi lahko ljudje začutili, da so 
ljubljeni. To, da nas bog ljubi (kar on sam pravi po evangeliju), se lahko prenese 
zgolj v varnem in zaupnem okolju. Torej tudi spodbujati družine, da ne silijo k 
bogu, ampak da pridejo morda po pomoč in nasvete, kako prenesti oznanilo na 
primerne načine. 
1 2 % 
Veljavni  Skupaj 1 2 % 
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Q25 
Če se šteješ za katoliškega vernika: v katerih zadevah je po tvojem mnenju prav, da ima cerkveno vodstvo 
pravico zahtevati od svojih vernikov, da mu sledijo ne glede na lastna mnenja (obkroži vsak odgovor s 
katerim se strinjaš; če obkrožiš odgovor 1 ali 7, drugi odgovori seveda niso več možni) 
  Podvprašanja Enote 
   Frekvence  % - Veljavni 
Q25a 
 V nobenih primerih nima pravice zahtevati: vernik mora biti vedno svoboden v 
svojih odločitvah 
13 45 % 
Q25b  v zadevah verskega nauka 2 7 % 
Q25c  v moralnih nazorih sploh 2 7 % 
Q25d  v nazorih o spolnem življenju, načrtovanju družine 1 3 % 
Q25e 
 v splošno družbenopolitičnih nazorih (npr. lastnini, o kapitalizmu in socializmu o 
družbeni enakosti ipd.) 
0 0 % 
Q25f 
 v konkretnih političnih zadevah(glasovanju za ta ali oni zakon, odločanju za tak 
ali drugačen sklep na referendumu, volitve tega ali onega kandidata) 
0 0 % 
Q25g 
 vernik je dolžan slediti cerkvenemu vodstvu v vseh zadevah, v katerih se 
slednje izreče 
0 0 % 
Q25h  ne vem, nisem razmišljal 3 10 % 
Q25i  nisem religiozen, nimam se za katoliškega vernika 11 38 % 
Veljavni  Skupaj 32 51 % 
 
 
 
Q26  Ali meniš, da ima cerkvena organizacija pri nas dovolj, premalo ali preveč svobode za svoje delovanje? 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
   1 (preveč) 11 19 % 
   2 (dovolj) 10 18 % 
   3 (premalo) 4 7 % 
   4 (ne vem, vseeno mi je) 4 7 % 
Veljavni  Skupaj 29 51 % 
    Povprečje 2,0 
 
 
Q27 
Če so v tvoji družini nekateri člani verni, drugi pa ne verujejo, ali se kdaj dogaja, da se med njimi porodijo 
nesporazumi, nesoglasja in spori zaradi različnega gledanja na vero? Če se dogaja, kako pogosto pa? 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
   1 (eni verujejo, drugi ne, vendar ni nikoli nobenih nesoglasij zaradi vere) 10 18 % 
  
 2 (včasih se vendarle zgodi, da se sporečejo zaradi različnega gledanja na 
vero) 
9 16 % 
   3 (kar pogosto se dogaja, da so v družini prepiri in ostri pogovori zaradi vere) 0 0 % 
   4 (ne vem) 4 7 % 
   5 (v naši družini vsi verujejo oziroma so vsi neverni) 6 11 % 
Veljavni  Skupaj 29 51 % 
    Povprečje 2,6 
 
 
Stran 60 od 61 
Diplomsko delo Sara Rihtaršič 
Q28 
Če se dogaja, da prihaja do sporov zavoljo različnega gledanja na vero, kdo običajno začenja zaostrovati to 
vprašanje, veren ali neveren član družine? 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
   1 (v naši družini ne prihaja do verskih sporov) 16 28 % 
   2 (spore največkrat začenjajo verni člani družine) 4 7 % 
   3 (spore največkrat začenjajo neverni člani družine) 1 2 % 
   4 (včasih eni, drugič drugi, kot nanese) 8 14 % 
Veljavni  Skupaj 29 51 % 
    Povprečje 2,0 
 
 
Q29 
 Kako bi najverjetneje reagirali tvoji domači, starši, če bi – predpostavimo – spremenil svoj odnos do vere (da 
bi, sedaj veren, prenehal verovati, nehal hoditi v cerkev. Ali da bi, sedaj neveren, začel verovati in hoditi v 
cerkev ipd.)? 
   Odgovori Frekvenca Odstotek 
   1 (večjih sprememb ne bi bilo, domači bi bili ravnodušni, strpni) 6 11 % 
  
 2 (zelo verjetno je, da bi se jim to na tihem ne zdelo prav, vendar bi me pri tem 
ne ovirali ali očitali) 
12 21 % 
   3 (verjetno bi dokaj ostro nastopili in pritisnili name) 2 4 % 
  
 4 (le nekaterim se ne bi zdelo prav moje ravnanje, drugim pa bi bilo vseeno ali 
celo prav) 
3 5 % 
   5 (večinoma bi se jim zdelo prav, še vzpodbujali bi me pri tem) 1 2 % 
   6 (ne vem, kako bi reagirali) 5 9 % 
Veljavni  Skupaj 29 51 % 
    Povprečje 2.9 
 
 
 
